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^  R e e i M d o  e s t a e e i ^ E U á l l d ó  p i e z a s ,  f o u l a i *  s e | a  d e  3  p t a s .  d i  e l  m e t r o .  ®  B r o c h a d o s  s e d a  o e a r o s  d #  6  p t a s .  á  3  
C o m p l e t o  s u r t i a o  e n  p ^ a ^ | d i i e s  t o o r d ; ^ d o s  d e t L C h i n a .  ®  R e a l i z a m o s  m a n t e l e r í a s ,  c o l c h a s ,  p a h u c l o s  d e b o l s l -
I > o p d a d a s  y  e n e a y é s .  ®  O f r e e e m o s  e l  n u e v o  s u i ^ t i d o  e u  P A & B R l ^  p a i * a  v e r a n o .
día, momentánea,, y en ^ gu n ^ p  ,pnr 
que no es eso lo qa^ piden y nece^ 
sitan las clases obrnraSi
P,QT osjtjâ ,raMneg y por ojtras my- 
chas: ,qUo á toao^ áe nps #l|i4za, ,íp.
n<-?'
másconyeniepte, lo más acertadoyi, 
práctico es que, aparte Ío extrip tá, 
■límente Inecesáripjqiie; haya de eonsig- 
L d? a é "  ' "  ifeersfe á los Asilos para atender á  las 
WF y  LfiSR M iifS  • M l I M ñ  mendicidad, qtíé
>n d % sér retirada dé las vías'púhli-
' feas; tPd aí ias csfiilidades que se re^
baldósasele alto y bajo relieve para
nameataciÓB. Imitactones de tos mármolesii ^
-La fábrica pjáfe arttiguá de A n d a l u c í a p u h h c a ,  donde los trabaja- 
ftejnayor exportación. ídoreS-hallem o,BUípaeión y pan >para
Recomendamos a], público so confundan SÍ J  para los SUyOS. ' 
austros ^ícnipppatentadop con otras imi-1 Esto  también servirá de éstíínulo 
taciopes hechas por algunos fafericaptes i,o¡s :j á  los donantes qúé generosamente
belleza, 7 contrümymi con su.dincffO, pups siem- culQrido. Pídanse catálogos üpstrajios. . - ¿ qí’
Fabricación 4e toda clase de olúkoa de Íí ™ * *  uua Ŝ ttlSiaCClQñr- gáper Q.1^.
pMtea y granito  ̂ ^  |Íos sacrificios que se han impuesto
yDepósitosdecetóentos'portlíuidy caifflP® |̂(5|ÍQ ’p e^ irlb  pxfa rpmj^dáj  ̂ ^
^ ^ ^ im isé ria  y el hainbré del (fes^aeíadh
, . m S O E L A l í E A
hecía^el^oeta, refiriéndose á SanCrísto-
 ̂̂ 4cAtque8ta.mi.dudaíés:' 
decid santo rubicundo,
-gSSti&éis al hombro el mundo < - 
.■■i. en dónde ponéis los pies?» '
En el áutohiúvif. '; > < ''
Al menpB'-áSiUohan'enteudido, loS aütOr 
movilistas que han nombrado á San Gris- 
tóbal patrón, del deporte.
> w.>Por cierto que sería curioso averiguar ,1a 
-relación que esos sportmen han hallado en­
tre eíli-santo y^láltai clase de vjehíoulos.
Peroi en fin, , 1q principié es impedir los 
vuelcos y aceidehtes.
!Y teniendo á San Gristóbal por patrón;.
¿idráailicas _
Ispofî óay MaRĵ sdel̂ qî  ti
P or u n o s  d ía s  |
.MW jnttuejbíê  nuevos
PiC?ig8 Jjftralíminos. !flq,zq de los Morqs, 3t
P o r  l o  ú t i l  
y  l o  p r á c t r e o
y sufrido el̂ niento proletario. , s^o 
que haá"de redundar ep hé^fíc}o 
de Iftf poiblaciép,. cooperaMo, así, á 
la vez, á una obra de éariaad y de 
utilidad pública.
u W w a K M , ,
deseo de gpe el resultado déla mver 
si6n df foddoe séá práctico y^I-'pa- 
ra todos. > , '
fWllimRI»’ jj)i i)ipillllll¡|lll(;|i,lfy> nyw|iyijirayf
^ l i f f  á  unestios l e d i w
. . . mq pljqeauiqA
ííemos de reconoqer, guiándpnop < tud que 'hemQé Wlebraéo
■-4e5e?98i:̂ !SíSr;î
El p^pa iba recitado dq ' l a  princeqá Eiiá' 
dos millóriés. - ^
Lo cual, queridos lectores, 
prueba que «á río revHelto 
■̂ •galáhéia'dé pescadores».
Y'dos'millohes son unahojdta pesca. , 
Lo malo es que no todos los dias se con­
vierten printíesdaí.
O-^mejordiebo, se casan royes. - ,
y P ■ • . : v ... ,
de UD-recto espíritq dé justicia, queíCQu^é ¿asá'éítítoríbíde Barcieí-
para hacer frente á  la dolorosa ciáeis .Sucesores de Manu<il soler* laisfilhe 
obrera que se dej a' sentir én Málaga V ; cd&cüiíBb *de LSA-i
sq provincia,los áéfiprés ^pbernadorJ
civil V Alcalde, con la cooneración de  ̂expIeadijJosky vaJipp!  ̂¡pégalos,
dive/sas eptídades^y personalidades
de la l o c a l i d a d ,r e a l i z a d o  y están í r l n C l l O  A i f l O A I I * 9 I O  
realizando íráblij'oB^y gestio pe'é enea- 3 W C y i j l u
minados á ponoj;remái|oáEa:n’an'or-| " í—  ̂  ̂ % -r-»Trr a
mal situación de las clases trabaja-' (In£Jp]piH ^pj¡[5ll D E  P | ^ A jR R A
Há ihubrto Mr: Boutbin, acaudalado bau-
Rero de Illinois, sin dejar hijos'ñí herede- } dilectos.
En'su testajÉdato instituye, un premio 
* anual de 250.000 doUars para el matrimo­
nio quej Uóvandociuco taños dq!qqppli|qĵ  ̂
do, no hubiera turbado ni :unairé|[siqiuiera 
laípaz .conyugal. ; , ,
El diablo son estpĵ  yj^nhis.. 
rt^fenenmitas pfiuj^épciqsl  ̂
4 Póñdq.ballar qn matríqiqi îp ’ '
,que á^a pf¡npL^a,nq^ngd , „ ,
4osciiEínt08.fl^ü,altcrpad(¿, 
y.ntras ,taq|as pclptp,ra^|‘, , ''
^GiqcpíañQS sjn disgu t̂QS? 
tiGihcoaños sijq pgnd®hí5i^,s?. ,
.^Un quiciquep^ sm,p.ajj?as, , ̂ . :: 
jaranaf ni pejigppr^?
.Todo? ips , ,r; ^
allá.ph -el 3 anpp p ‘̂,qupaaa ,̂ ..' ' ’ '
. -■ 'n.-
t
V s r - .S á n c h ,z  L o z a n O i ,e n ,p o m n m -| ,„ ^ „ S r a » r « M lt ia h » * S á 'M io X 'l  a» Haoiéiida,
íiifttm aftla flohpivnacírtn v enn p1 PW ¿l»"' ” iu- i ,  m í e n 1,1 4'jemqnia PvíPWS-l^jipha villa'el coniisiohadó.de aprémios'por
^ ^ W \ ^ P C ® ® f«f“fM d é M to 8 A lW ro ’ícl,¿upo de consumos
aé'ente'anVe  ̂ de sálte de fe a rra
recabado y Conseguido rfe-- rechos, «ppiranto # .to  agualdad fbeplu^alha dejado L  ilicadé al alcaldfe', sécreiario,
curspf por ahora fuiede facilitap dEstñdO pd.FA liÓS - 'riohiFiiB fiÍAk..Ei¿imi'»r» ¡rlia/»r»vvti(hn«4.rk. ir ‘  ̂ *■ *
•A la una menos diez,-después de esperar 
un rato alodó^eaod'dtef M^^oz .hidparirj que 
se retrasó algo, se constituyó'elítíabhnaL' 
Asiste mucho púbíico!,¡; la > atmósfera ae  
hace irrespirable; las véntanas son abiertas 
por orden del pgresidpiítB' r̂pdr «Uasrasoma 
gente de la calle que* no pudó penetzavi^n 
el local. ti I-'i - i'.
I<oo iprooBOMilo»
Alsercondu-íldo Muño? Lppera de*̂  
lante ddia. cancel# ¿e  gntrada* pl público 
que se aglomeró esperando 1# hora de pene­
trar en lí «ala, pide verle y Ips enfermeros 
acceden ,& ello por indicación del director 
delacárfal.
Aldije'^travesó rápidaiqejpitp la R a n cia , 
y después de sa|nd|jf ppn nftĵ  revepWj# 
al'presidenta sp.sient#.
Muñoz' Lopera es colocado junto á Aidir 
je.-Esta lo copt,«pipía y dbigi^nd<>P9 /aias 
perspuas-qqp Je rqde#n exclama;
—Mi snertq.está decidida; a ¡caije-A aj 
, : 
i El dpctoíheñípa asiste al Mnfíos,snmi^
pistrdndpJc á  'menndo vino de Jc.tez qqe 
apenas prueba el pjp^ppfti^, y ordena, pOr 
mo ayp*i.íqp.e pe oolq̂ qpen, á pies ladri-. 
llps calientes! ^
C o n tto ú a  l a  p r u e b a  liíiíitífieal
lEMUieisiab F e rn A n d e s  fiifftan
Ha sido juez municipal.
A i t W .......................
pjresentéé 
délpartid
Asegüífi qne nadie violentó ’ üi'&tienazó 
A Aldijé ten aquélla nlén otra ocasión pafá 
qne-prefiftára'sus deéiáracdetaes. • ~  ̂
SienííSle Ha conocidoi al J'*<««cas éóh bi-' 
,gote y allser detenido lo encontró sih él y 
complóttebteñte desfigurado. <'
Durante él tiemjpo que ha sido juez mu-̂  
njeipaí Sólo dos veces fué á celebrar juicios 
y ,ninguno de ellos en asunjlo propio. ' ' 
Al lliSŜ ar a Aldije preso á  PeñaRer,' isJ 
gente,*.Jaügnafta pedía qae *ílev#san aí| 
Hnerto al Francés y dltí loí watíMlan, pues 
I9 consideraban antor de Jos crímenes.
Ha oido saludarse á  Jos procesados con] 
estasfraaes: «Adióf palomo JadróB», «Adiós | 
criminal.» |
MAé teoM sov, enyaa declcqaeioneje j 
ea«eeen de importsnciR |
Pedró'vy José Mnñoz Escudero, que nój 
comparecen. ' ‘  ̂  ̂ I
Ramón Perch González, qnedicé que Al-1 
dije no observaba mala coñdneta; |
Antonio González Gómez, que manifies­
ta no tieape queja al^unn de Aldije, que se 
portaba bien con sus'-amigos^
Antonio Osuna-García, no oom-parece.
descubrimiento del crimen realizado conj ,y— 
el vecino d'e Posadas Miguel Rejanó.et eci  e sa as i nei eja . i f  . W . . .
Refiere que quedó convenido entre Mu- • X  a V im e il tO S  H tfifÍé']aÍ€O S  
ñoz Lopera y-Rejáno que este último fuera °£ 1----  - JJihfioziiopá hacer un negocio, y que no se encontrad- 
ron porque el último perdió el tren; pero i 
en Sevilla estuvieronij* untos con Aldije.' | 
Exhortó á los jurados á que cumplan 
con su deber, juzgando á los criminales i 
con Je mas-estricta beparciajidad y yecr 
titnd, i
> Recuer.da que .las -declaraciones presta-  ̂
das pqr los.pi ocesados en 19 de Diciembre 
de 1904 en Lora del Río, lo fneron ante el 
juez de i.nstrncclón,4 ,escribano y el fiscal 
que hace ,nsb,de l.n palabra, respondiendo
M o s á i c o s  H i d r á u l i c o s
DIBUJOS ARTÍSTICOS'
B M B C IO S OEGON6 M IGOS
e m j i E i i u n E i i i i i r .
Oa4»t6lar, -M A LA G A
Losetas de relieve de varios estilos 
para zócalos y decoisados.
4  M e d a lla s  d «  O ra
Bafieras.—Inodoros desmontables'. 
—Tableros y toda el-ase de compri 
midos de-cemento. ^
3  Nota.—Garantizam os que la calidad  
de los productos de esta casa es inm ejo- 
redtley mo tiene com petenda,'
y ín»pio*aarJp .jdel qneen 
este Momento, por ministérió de la ley,
,acusa á l<|s delincuentes.
%pJíca la'situación prpp#rjia4 e los pkOt 
cesados nge pu<fo mpUyaj 4  que sp deci-.| 
dieran á Mejolrarfa valiéndose- del juego. 1 
R^&tíéadose á los i^cegpjipg, Aice^W  
japaas bjin tenidp eentldOjnór#L j
Deacribe l̂̂ i derRóa, poneideraníío cazp-,
nabiemente y porque así Jo decIaraMn Jo# i ........... ................................ ........... «...y»,,
qft.® ®l,PPlpe lo doĴ a Aídijé en] rasga á Ijp̂  socios de esta agrupación, se 
i^oayom de loa cpsos, Sitnán^osP sdeRás j «úrvan asistir á la sesión gooóral ordinaria 
de las ^climas,; á Jas que despojad# ljueg0,i  qo® se celebrará el día 11' -del corriWteá lasAVnilRIInrtlA Íl ATlfovlPRvtloa T /ar»Vi/a ..1« «• .̂ 1 1.,.'_1 ,
J
J u v e n tu d  RisDJúMlleuna'
Por ,disposú?ióa 4 4  Sr. Presidente «e
‘ B  Zazo Moreno.cerca del en que-se encuentre 4  Ep»al! ______
Hua de las pruebas dé la 'culpalbilídad ! *̂ wi-»yii.i«p—awmmi 
de -Muñoz fué la de précisar'qüé eí prime-t ) PnT níaí/^n  
xo de iosomuertos Bft lljemáb» PAni 2 -ínA,* i vyiiJUiOlülide Io83ittueít08 selIá abaPópe élñdi-l 
car dónde ee encontraba sU cadáver Antes ̂
p r o v i n e i a l
j  . . , „ 7 - --------------- ^ * 0  la presidencia4 4  señor Gatáénaz'
de que fuera haíládo en 4  reconocimiento J Rueño «etebró ayer sesjón este organismo
sonadscejate.
trabajos de lap gados los ingresos todos de la Gorpotoción* Rrnesto Baena Moreno, dice que*conoció
Treteras y cambios en lá provincia. tenninarja  ̂■oeutro oe algunos noraa, que-  ̂nmjiicipal 'én uki 66 por 100 deGaquéUbs, y í ai Ftencés en »#' Fieje y Jo creyó una per
fancioaan, ¿ 4 0  la proVittcial’ ae  .^4 f ^
socorros q[ue preside e f  Gpb^rnador, Atravesábamos”̂ por esosTnomentos, c/Jlj’ lsoro'^^ teneír á'tísfechos los débitos ál Te-
como k  reoientqménte constituida cosen-qpeip# ^peblésVífpb 'uV s44,qiM  Airopósítode estóJeabe preguntar: ¿Gó- 
en el Ayuntamiento bajo la pTesi- que de esos momentos, de esas horas que debiendo el Aymtamiento de
denci  ̂del Alcalde eptá«4 ce señalan j f  í 250.000, pesetas, por ^co»a r̂pp  ̂no
do fondUñ para subvenir á ías,̂ , dJen,r ® I ®® declara ja responsabilidad) personal. 4 4
Clones de las obras públicas p a ra f  En to g t# ai,^ ía4  hotel Reln& Cristina, Ljcalde y concejales, según deter-mman 
dar trabajo á Jos ioraaleros y soco-S ?^ nMaba nnb ammwion extraordinarié.|jQg 2 ^̂  jj  ̂ ^  ̂
rre rd ,m im e ¿to ^ a io s  m á r n e c e s i - , . . . .
lados. ’ fó-mni. ! Prooo'liío'loso del modo que se proeeds,¡COMÍ* o b ^ n io  (-(lena oonfloeta «  la
Pero es indispensaBíe, para que á  t„ca, S  « S e  K r ,q á e  lo» a S ’r ! “ ^®“ “̂ , ‘«"“<0 0 , opmo sej P ™ '^ J  Bp W W o  mar p w .
remedioporesulte lo qu¿ í u l g a V -  r » “'« e X e a  f f i r ® . f  ^ - k S e ^ c t e s T X X  —
tesedice «pan para boy y hambre|Bod6« r ,  efaíbwbaa » » a 4 ^  ♦wLiM.iatomWaolóSmdnWpíenBingm^ 
paramanana»,ane iosfopdofs^ re -p e ra  qaela&iM» de _diplo-j -p,brtoquehaceTpjz¡ra»¿lcasDn^¿a-
ouisa, deqne OTBda dmpqnerse sp mátipam^te baWaado.eeiioiera ^ ***
empleto exclusivamejote.. pp. v   ̂ a I Esperamos que ni el Sr. Delegado de
que i^OTcionon trebejo
p S i Z u n M t a U l0 )^ a n . distribuidos en coneeoto ■ ..i™.__ n .,»?..-..__ ;  a ____ ______ ik
|HacJend#,^r to parto adininistraiiva que 
I le compete» .oi el Sr. .GobfernadOT 'Civiíi'' por
no ^ a ,  i t i i   Óouc pjt  e ;to b 8cara"TlüVto8a“"nM rán¿¡ár‘le “7  ̂ . - 3  parte.política ed que
de A ^ o ,  p ara ^om entrag k  ‘ el é L iú o  qné cébdd^ al Hotel i jGaMiná,’ f
CIE, sino que se dé útil empíreo « n  bra <iizó1!adÓ constantomente, ,por; 4 . i r  Y|í^í¿|arto’̂ ¿ S a K
Í L ^ % " ü a “ o :í?  Z ‘4 4 f  r  . s í  r  ^ ^ á d l a l e o ^ í  medioA los que 
Bearí'trabájkdbfiŝ i hacéjrhn ,, , - ,, , , 5,  j. '  si’ j“ . HÓ%és ya,imw^ iinpacieñkif:, Pareesto,lopnm§|*ó j^ébay que t̂'P de lasi a«
IbMt p s w d e w r  toa pjoeaa de form a ¡
Insa rviinhlná /»nn áÍ dlnorri' y»Ó,. 3 "1 CieiO se ae»pej¡ana, yf#9JO SWas UOS j ¿  ^
■ I Asiptierem lop P«ñ««^ M pe^ MlUáti -
B l^ scaro  (tel Lopera llegó haísta el ex-¡ Darán Sánchez, Hartos Pérez, Moécosó 
tremo de usary tote las atojas de Lame-f Martínez, ?érpz Hurtado,, Lun#
la ante la presenwa de su padr^ rasgo qnetRívera Valentín. ; *
’séo^mieníqs. En la sesión adosptáeottse toísiguientofl 
Vi4o el baen vesuttadd del primer óego-racnerdos:
|cío, animáro^e.los criminales y dijeron:] ;Dej#r pobre la mepa las solicitudes4e 
«Siga la máqüwafttncíonandOí» - | varios Ayuntamientos pidiendo auxilios
Continúa, luego, describiendo ía-reaU-|p«r# combaitie la ĉrieis jornatoa. « 
zpcion de los .dditos cometidos con las dé-1 Pasar á ínfojpie: de contadurí* la instan- 
,m^ victimas, , > _ jeia Ae dpña Carlota Medina Jiménez qne
I. gcupaD,dp^4elaa condiciones deU?VoM-| intoresa el expediente de pobreza de doña 
CCS,, hace obseiyaciones, encaminadas é ■ Jeeefa de la Rosa Moreno solicitando. la 
destrmr la atmosfera que se ha querido; fienslón que su marido disfrutaba.
Torgiav acerca de sus buenos instintos; su  ̂ Dejar sobre la mesa el oficio del Avuuta- 
.amor hacia pu íamiRa, afecto á sus amigos miento de GüeD̂ ŝ dé Ssn M&íeos aue nida 
y carácter humanitario. ,*  ̂ s_e le elimine de responsabilidad por' «>u-
Gitael acto; de prestar al, 48 por 100,y tingenta. \ > , :* vn
laî aliención el Que informé contaduría'sí el AVunta-̂  
afecto a pu nipjer p hijos, -pqrqüe ̂ to  eariT- Miento de Ignaieja ha- saldado sus débitos 
i i r ™  - , ÍM«. en ra.o náallro, nombrar , o S ”
Añadé-que., M iwpo4 J)to qué, Aldije.̂ ^̂ ^̂
, ___  j*P̂ ®®®i®®*̂ ®WienR), .des!)  ̂qné ’én su Prevenir á los AyuiOtamiegtos de Cam-
Rafpel AtM^eiq Ik̂ >8z, hijo fde un proeu-í®®’*” *̂’  ̂ cabiendo J^bíap de apistte > pillos, Jubriqup ,y Alameda que e® el tér- 
rador de Lora; no ha observadlo on Aldüe|“®x ■ ' <|jnino de un mes activen suaipereaos v sa­
nad# pejUPUfable. . i i i  Agrega que siendo 4  quién prepaiaha el Ltisfagan sus adeud<>« pnr-enQHTfgflnté'  ̂ ^
■, Don A44fo López ©átpena, napellán de í íz f , :®Ü’ í®®®  ̂ artefactos, np̂ ep Levantar la mqlta que Je fué impuesta 4
ía oárcel, dice que el JSíwinoé)? le regaló el rga-'’ alcalde dé Cí^tama.
--------------- --------. - * y oró menor consumo que de ellossehu^í Remitir antepedentes sobre 4  recurso
mera hecho, así como tampoco es concebí-1 contencioso inteMuestp. por el municiDÍo da 
5'*®» 3 “  ̂a{>|»ar del eqtrafeihle eprifio que; I*izarrá; Mntta ,d(^erdp de la Diputeéión 
sentía por Mufloz Ropera, lé entregase las Lque le deejaró résponeake pÓrAóntingaaté 
llaves de su casa, mientras .él ty#nquila-j Quedar enterado del óflclo del goberna- 
mente se dedicaba al reposo. ’ | dor dando cuenta de que don, Manuel Luque
™ ^  c||||g| ;4  . I Villalba y seis electór^s inás han interpues»-
h aligado el fiscal 7 siefldp irrespirable el I lecuréO de alzada cóntra el acuerdúde 
ambiente de la sal#, á lab-oraordinarja,l®®^^^ °̂^^^ *̂^ú quedeclarónulas laseléc- 
cinco de la tarde, el presidente suspendió | ®i>*ñicipaies verileadas en los dis- 
4  acto hasta mañana, ¡tritos segundó, tercerp, sexto, úctávb y
lJj|« mjmffoataipijóji
Mliftox pa^4f) liiililiar D«j«F «obre la mesa 4  informe relatto
El médico de la cárcel ha W bo las incapatídadde un concejal de Guaro,
gaie^|ejl.ju^ife#toipne# respecto al  ̂ k  solI4tud de don Antomo
tismpde Mtinoz Jiopera.‘ íLéraBermúdezintereSandp’ devolución de
«Los órganos de la fonación, ó sea la k- pesetas que comó arrendatario
íñnge, gozan de perfecta intoridad, J  éPtno 1 í® pkza de toros constituyó para réspSn- 
de ji0uaJ beneficio disfruta Su pulmón, cla-1 “®L4® k» desperfeetos del edificio, 
ro es que la cantidad áe aire que éste erüíte
i pí#q#. íMía!¡;Píí>bar.8u inocenma, y queep la 
, ^rcel 4  procesado. observa buena «on- 
l.ducjta. ■
^pn^AntjPi  ̂ Ppzu4o Renítez, etppieaáo 
iajcéra«l, dke que también Muñoz
„ . r ; , , , An,tonio
RuiZ Domínguez, Nicolás Mon|;alyo Qpro ' 
nel, no comparecen.
! 8íu^PiDn£ii¿ii d e  l a  v i s t a
Tenhinadas las pirnebas, como el decaí 
y la defensa de Muñoz Lopera anunMasen 
que modificaban sus édnciusionete, se sds-̂  
pende 4  aóto, detej^és de refermár aqué 
Ras verbalmffiste.
Aldije m&aba á ubo y otro lado con ios- 
tro sonrieute y sereno.
Tani# es Ja tardanza del señmr Andteu 
en redactar,, su escrito;) qne,4  público ne
álo s f o p d 9 | , , d e l J i t e a j í  p ^  mayotogos horeaitanos.
sesión de hoy despejaría el hqfi¿ójjAe
30 a los braceros; 4  .Rji d f 9 Ú6 ap^"®^spa»p,|a Gopjter,^M» .#qñqd#̂
 ̂ ^  or jrt |
Iftáloa hraPorn«»,5 fi-n Au rrno anahor, ^  Gop|ez^M, .#
Gibraltár, siguiera ocultó tr,̂ |i las nüesffl feóflos d]0 búuijbFíéRiQ# á  -la cd< 
pi%y 9ue en ésta cen ios foR^s 
3ñ^4la correspoádan del Estado
S " la Junta local recáude| ^e 
¿ îsmo con r êpeéto á Aos* 
iílrieis de por «- 
guiendo ^  ,b,péii,8 i^óao oéren, ci -̂ 
gandp gqfe MáĴ  ̂ Jodo OÍ Córí̂ ^̂̂  ̂
gente de bí^ceros 4e Jos p,Ré|ij9S, ift 
solución naturel y.lógica 4?i edpíljótd 
es imposible. A4e?n^ sf íjá al núcleo 
ue trabajadores verdaderameRle 
cesitados que recorren ios centros >y 
essas particulares y acosan en las 
epes a los transeúntes;-se une él 
elemento mdldapte ^e mendigos 7 
Pordioseros (|e oficio "̂ ne se aprove- 
eoan de las cireunstáncíás. Esto b.% 
9ue estarlo y s<d|̂ se evitár dó
jas carreteras y oapiinos en los pue­
blos y haciendo que A ellos regresen 
los braceros que se hallan en Málaga,
M
n
'b r *  *■
La sesión duró pTÓxirnáméntó dM. bc^as.t
¡puya teteiá'np .di¿4e dê  la sostén  ̂ IfJstfli dD  lA  G8rlH88i
Ak®?f3 i^»lM % ® -^ k a  dê  k  policía, ; Antes.de empezir 1# cuarta cesión |de pp- 
diccufsb ‘dm^epresehtantó dé Â imttia, fu#; ta sensácionm y ráidosisima causa, éstá- 
pesado, latoso y bastante malo. RevoRh#r|han ya ocupados «asi todos los asientos de 
hló despuóte,: ateBléndope # k4maBift8ta--|p]<eferen4a colocados en lasala de audien- 
ciones ,y#!' .exppc^ás ppr ój., Tat^nba^,1 4 a pública, lo cual prueba que 4  interés y 
con gran espectación pdf? parte de todo.s,.| la espectación ¡no decrecen* 
d̂ to que ejproyectopreaento^ PÓÍ 
gado austriaco, lo b&abá eñ cóheíderación'! 
para estudiarlo, pero que no se oponía á |
F « lc o  m m o r  d elR  óm íerte  
de Múflofe ÍLopera
- , , «  - í j  j  3 Por la mañana ciículóen SeVilla el ru-
que 1.  pohej, W a o t de que bebía muerto este iBoeesedo.
7 . Wbanse detaUee de edmo bahía oeuBido
tuviesen,garantidas; '
como l#dó la poIicjc,i(ft|odoeilÓte pe|i^  ̂
mos caen de pa ¡solo góipe.
El cadáver r®Sucit¿;~)y la Cpafereacía 
terminará felizmente, jj^tteatoente eu ntfa
y no dando aquí socorros ui lism o-f eesióa jeódóiá termifíí^éet^  ̂
ñas, sino .trabajo: de esto m odo s e ' : ^ ° v ^ ;  ,. 
hará por sí solaejsá, úépesarta selec-^ , 
ción entre Ja cJa&.é jtralí,íij4 ^ ..........................
elemento mendicante,
Gomo recurso deí momento en los 
primeros instantes, nada hemos de 
decir del reparto de socorros y de 
raciones de r^ppbp; pefo .creemos 
íde todo «sto 4 ebe suprimirse fusjra 
délos asilos de mendigos, corio nj 
deles Angeles» y dar on su, jugar tra» 
najo. No se trata ni puede tratarse 
®n estos casos de una obra de eari- 
da  ̂ permanónte; en primer término 
por que esto nb es fácil sóstenéíh)'
por mucho tiempo, por que ja  cárí-¿
dadséJp rpmeáia Mpa neceéidaíi Sel
plomátieósi^a sido cój|^do pbjr el.m̂ te ji*- 
sóngero de los éjdtos. ; '
Bien; dije Vcmostei gd® ¡cbú ?ón goza 
de justificeda fama: esperó en el
mo ciüyartode'-him’# #>l|:4^ot)^seij4e, qne,
en todo cuanto hasta #^;he bá discutido.
B.
8-3-906.
N u e s t r a s  i i c y e l a s
Lbs que sé suscriban desde 1.® de 
Jfáár¿b aSJii PgpujíAr y la Hoja de nô 
é. recibirán gratis 
los búrnérdá que van publicados de 
HL CPNDE Í)E MONTEGRISTO y 
liOS TRES MOSQEETÉROS.
Los rumores carecían de fundamento.
-UstAido 4 e  MisftoK y  4 o  A lA ije
Muñoz Loper# pasó la noche intranqui- 
ló, sin dormir apénas y dando freenentes 
maestraterde ineompio, -
El médico lé reconoció pocé antes dé la 
vista, apreciándole 50 pulsaciones por mír 
nutoi'5p'.',-: ;
Su decaimiéuto es cada vez mayor, debí 
litándose las fuerzas visiblemente.
Aldije diurMó cóh tránquilid&d. IRermi*̂  
bada la vista de ayóí pidió café, entregó á 
un-empleado ana moneda de cobre par# 
azúcar, y se lo tomó dé un sorbo.
Hasta la madrugada pasó él tiempp con­
sumiendo pitillos y paseaba por la celda re­
citando en ált# voz algunos de sns, pensáB 
mientos que escribió recientemente dedica­
dos á las señoritas de Sevilla.
Esta mañana, horasantes déla señalada 
para la vista, dijo á un empleado:
—Estoy contento, porque ai fia resplan­
decerá mi inocencia.
AJdije eecAbéiy un, 
en un,;|ibanto que Je enj¡r|^a, m^óra. 
Dice así: «Con el corazón de agradecido 
flrmó)íi^,,,A.,54Jdijea;:,,, ,■
OontinúiédÁ ▼latA.Ufibii «seiMáoit d o  
emnelobiaiiien:
AjM8 treé y veintimneo dáieetnra el sé- 
éretaíto de^laSalai á'Acisri escritos de eon- 
elusioses definitivas* m ,, .  ¡
En 4  isuyo 4  4®rel sostiene todas las; 
qúe formuló con carácter provisiod|i, ex-.’ 
ceptp la culrta, en la que wtká T 
vante de¡#b|W) de snperiófidad, , 
El mjnis|4i9 Páblino pigu^ aprecJ#»do. 
en coníFa dó Jos PtoóóimdóóJkf eircunst#n- 
cia? agravante^ dé preme|im:aoi6n, alévón 
sia, noetuirnidad y emplép de astósia en Ja 
comisión dúlos “dejitós.,
EiiicA A»|e»ifor JEíOMéi»
V Contiene Cuatro partes: La ,11» dp gran 
éxteneión d^diead# á¡ relator ja  vida déj 
Muñoz licenciosa y o c i^ d á  enJps ofieios 
de pfjup«er y óaftgMero, Relato el voonoej- 
mieuto y relaciones de sn defendido con ej 
Fra;im^s,diciéndp qu9 émo je  propneó .peder- 
le las óói»itdeípnes dé flnp# él hnéríó, 
para el négocio del ju ém  
„ Del escrito de esta dólónSa resulta un# 
contíbttá aé|isación nMa Aldije, á quien el 
abogado presenta cOmó el ahget mato del 
MóñOz y á Ótete completamente sbmétidó á 
las amenazas de aquél, después de estar li­
gados por t o  primeros crímenes.
Las otras itoes conclusiones dicen así:
2, * Los béchos expuestos son constitu­
tivos el 1.*, Ó sea el realizado en Ja  persona 
de José López Laméla, de un delito de es 
tafa previsto y penado en el artícnlb 564 del 
Código penid» y los demás .einoo de bomi-' 
«ídio y otroitomtos de hurtos. Artículos 
§30 númeróil*« y 4 1 9 4 4  expresado Código 
penal.
3, * Mi patoomcmdó José M.uñoz Lopera 
es reaponsabje en concepto de autor, en Jos 
delitos de estofa y hurtoé y en el dé encu- 
Órtoor de lo| de bomicidips,
4, * %  son dé.pprépiM circunstoncias 
modiflcativaNl dé k  criminalidad én lOinga- 
no de los delitos,
In lA rp ie  dql lt#e«l 
R4ata los hechos, principiando por 4 '
, ...........................que éste emite
es bastante para articular la palabra y mo­
dular sonidos. ' ' - I
11 sistema iérvibio ebeargádó de esta 
fundón es perfecto y ;¡,por lo tanto, no hay 
parálisis que pudiera impedirlo.
Sb estado genórai, si Men es cierto que 
ha * disminuido en hátricíón y resitetancia 
Óñ estos últimos aias, dista aún mucho de 
lá extrema conteunciób; -pnós, como dedan 
muy bien los ilustrados peritos que han 
infórmaldo, autofágiéámebte aún no sé baja’ 
consumido las reservas de que el Orgánismo 
dispone para snpUr, Jas defldenciás en la 
alimentación. ,
Si estos razones no fueran sufldentés, 
baqtoría imra confirmar mi creencia y pro­
nósticos hechos,-to sucedido en les sesio­
nes hasta hoy verificadas. Muñoz, io  Oba
Eelidtar toiégrádeamente á la marques# 
de Larios por la concesión de la banda de 
María Luisa. : . * ,
Acto seguido se levantó la sesión.
<?**aí3si9íí«s»aa«BBaa
O E  L A
.msŝ seést̂ mcím
LA CRISIS JORNALERA
Cóntinúa la crisis en el mismo estado, 
por ser imj»osible résólvéAa con pali#ti-
tivos y éstos soñ, por f4to dé medios, Jps 
quê  basta la presente Se vienen aplicando.
Hoy se han repartido en el Ayúntamiéja-tante Ja ftmósfera irrespirable de la sala y t k
lo bplo w  que sn-asientúe colocado, no ^
ha snfridó ácd¡^énte notable que haya n® 
eesitado mi intervención activa, ni sn apa­
rato respiratorio ni circulatorio ha dado 
otras muestres dé debiliílad,,que aquellas 
que lodos hemos experiutoPtado por razón 
del ambiente del local.f
V í d a r e p ú b l i c a n a
ra la tiénda asilo deí Círculo Mercantií.




éxito, las esenejaS; de niños y niñas que 
costean los republicanos del sexto dístrüó 
municipal.
Gomo la empresa, digna de ímítacióu, 
qué aqueitos qnterfdos córreligionariós hán 
acometidonO solo debe- mantenersé sino 
procurar su próspero desenvolvimiento, no 
dudámos en récoméndárla á todbsios ré̂  
pUbiieanoS y en particular á IflBudiéntes 
para que coadyuven de algún J l i o  al sós- 
teidmíento dé las escuelas meüciónadgs.
•%.
Debitendo celebrarse eJ domingo once dél 
actnal, é las ocho de Ja noche, jpnta crene 
ral Ordinaria en el Círculo Republicano de 
Málaga paratoatar de la >dmisión de so­
mos, rendición de cuentas correspondientes 
al mes de Febrero y demás asuntos regla- 
mentarios, ae pone en conocimiento de los 
señores socios, rogándoles la pnntaal asis­
tencia.
Num¡MOsps grupos d̂  obreroshap «e- 
corrido esta máñaba la capital. Implorando 
socorros ó trabajo*̂
Treinta y siete de los postulantes fueron 
detenidos yllevados á la Aduana por 4
.................... inspector señor Trujilio y policías, á sus
con, creciento :sArdene», por ;S^ todos ellos vecinos deCú- 
tar» Ardalas, Gártoma y Otops pueblos.
Málaga 9 de Marzo de 1906.—El secreta­
rio, Antonio Serrano Feméndee.
Esta mañana fueron enviados 4mtto 
cincuenta trabajadores á las obras dé la 
carretera de Gasabermeja, pero la mayoría 
de ellos abandonaron el trabajo apmias 
empezado, por habmrse corrido la voz, ine-' 
xacto de todo panto, de que serían paga­
dos pOr quincena. *
El próximo lunes serán sastitaidos por 
otros los braceros que hay ocupados en 
las.obras públicas.
Nuevamente advertimos álos qne se pre­
sentan en demanda de trab^'o, que d4)en 
proveerse del certificado acredatitivo de sn 
Vecindad en Málaga.
Este documento deben expe^rlo los al­
caldes de barrio, sin cobrar por ellos nn 
, J®® obreros deben denunciar á la
a le x ia  á los qne exijan algúa desembolso 
por tales documentos.
:* *
A la una de la tarde ha saljclo la,comiaión
‘‘W'■•■"■,•■ ■•■*•■•.''A-':-v? ’■;•
DOS EDIOTOHtg P U B iA Í‘ S in
t e . :
#*' iL« J  J  A • f ' apasionamiento, deben conocer las píoposi- Y por si todo estb ínera pbco, mucbos «El Coflnno ?^ * t* * *  í *
ftd Ift5  i f l ' l f l S ' y í  ellos cometen abnebs como el deque de Jerez, deben probarlo los intei^entes y . 1
1 >f, .Z ?. .  * 1 f i POJf mí» las cuales copio á continuación: | hOy hemos tenido conocimiento.-;, , personas derbuen gui^. [
' 'ilf. l(Ul¿ (te AÍ^AURÍ  ̂ LÁj'lAtrA * *■ li'l T>avi<lftt an I r*AmA la alMilIfa A-vÍBriá' á Ina AhlÉHtAa HYIaa»'«»ianAic»MiáiieBaHUB>EB>̂ k'4MSIiMHBaBaaan»saaEMMt | HB
r M 6 dlco~Oeulista
iCalle MARQUES DE GÜADIARO núm. 4 
(Travesía de Alamos y Beatas)
Se alquilan
Unos espaciosos almacenes propios para 
industria ó fabricación en calle de Aldere- 
te (Huertn Alta).
Informarán calle del Marqués, núm. 17, 
fábrica de tapones de corcho.
Ctfé Gerveoería y Naverfa
d e  M an u el R o m án
“(antes de \da. de Ponce)
ALAMEDA, 6 y MARTINEZ, M 
Servicio esmerado á medio real hasta las 
doce del día y desde esta hora en adelante 
á 26 ots. Gran especialidad en vinos y Uco
por i, i to.
1.  ̂ El ingreso del operario Peralta en | Gomo la alcaidía exigé á los oblfírps un | 
supuesto, y, en caso negativo, una indem-1 documento que acredité la' vecíttdád en! 
nización en metálico por quedar fuera. | Málaga, documento que debe expédír el |
2.  ̂ El pago de los jornales á los Opera- alcalde de barrio; aquéllos aCudierOú en |
rariqs que están en huelga, como si hubie-f demanda del mismo á los mencionados! 
ran continuado en sus trabajos, y f funcionarios y inuChOs pobres obreros |
3. K; La expulsión de los operarios que quedáronse sin ocUpaciód." por no tener | 
han continuado en sus puestos y que no. veinticiqco céntimos que, contra lo dis- '? 
han hecho cansa común con los mismos, puesto en la ley, pedían Instales alcaldesj 
por calificarlos á su juicio de traidores. |por librar el certificado.
Gomoeslégico suponer y comprendiendo 1 Esperamos que, por quien cOrreépOnda, 
el alcance y resultado que podían dar estas |sé den las órdénes oportunas- pará* cortar 
maquinaciones, negueme en absoluto á I  este abuso y se ordene la cesantía de los 
ellas, y á pesar del lugar en que pretendían | que hayan delinquido.- 
colocarmey solo por la intervención de un | T ra b a jp n d o .—Trabajando el opera 
amigo que les acompañaba  ̂ deseoso del| fiQ fjfŝ aei8oO Ruiz Bandera en loé üaMace 
arreglo en favor de todos y desinteresada­
mente, accedí solo á la segunda cláusula de
e s p e c i a l i d a d # ^  l a  M Em D A  
G r a n  T a l l ^ i ?
K»p<¥>WM«a en
O g á M i o n e i p o l l a  mlmaollNovedad en c o r b a t a s ^ y ’gnantesl
FR U C TU O SO  iVIAHTíM^
Flaasa de la  Obnatltaotdn. 1 - 8 ^
día 8 ;
INGRESOS rosetas
la primera condición, por no desairarles.
Es cuanto tengo que manifestar y ratifi- 
• cájndome ep mi anterior escrito, doy.á usted
res de todas clases y Aguardiente puro de 
Faraján.
S E  V EN D EN
gracias por sus favores y me repito atento 
seguro servidor q. b. s. b. di.,jRafael Al 
calá.
nes de don Manuel Hermenegildo, .situados 
en lá calle de'Mármbles'se prodújé una he­
rida en la mano derecha, siendo auxiliado 
en la casa de socorro próxima;
Existencia anterior 
Cementerios. . . 
Matadero. . . . 
Mércaddé. . . . 




í 71,76 i 
1.225,00 í
entPDSmslo» [A léA i^iL
Dos motores eléctricos uno con fuerza de 
dos caballos y el otro con fuerza de uno, y 
una magnífica prensa dé gran potencia de 
dos columnas. Tamaño de los platos un me­
tro cuadrado. Todo en perfecto estado.
Para más détaRes, Agustín Parejo, 6.
de socorros, á cuyo frente va el alcalde; vi­
sitando diversas casas comerciales.
Hoticias locales
N om bpam l«iitóa.-^H án sido nOm- 
brados.primeros alcaldes de barrios del 10.** 
distrito," cuájeteles 44 y 43 réépectivaménté, 
don Francisco Gémez y don Juan Téllez Qr- 
íeg»* . '
B o d a .—Mañana se veirifleará la boda de 
la señorita Evangelina Jiménez Gbúliá con 
iíD. Antonio Návarro Ordóñez.
C lrtom otdgpafo, —El Ciñematógrafó 
del señor Pascualini se abrirá al pú.][diéó .á 
mediados de méSy én^a callé de Sto. Dói-
Dice Tobig qué el primer paso 
para la felicidad 
es convencerse que hay 
de sufrir necesidad; i
Pero si duelen las muelafey 
¿por qué seba de soportar;. 
si con LICOR DEL POLO 
las podemos aliviar. • 
0«vg«n;dOi-^GargaMo duelas' én el 
Mucllé, se ocasionó Carlos Montero 
Un esguince en los-músculos lumbares;
Curado en la casa de socorro, pasó á su 
domicilio; : í '
A l H cN p ltal.—Al inclinar él cuerpo 
por útia ventana para tetfdér rópá^ér'dió él 
équílibríd íá anciana’ Ana GóñzáiézHidál  ̂
cayendo al patío de un'MátadérÓ Y/tejo nú̂  
merii’28. '
Vátíóf Váítnbá qiie acúdíéróh traéiadaí̂
.Total. . . . . . 
PAGOS
tlnacompensációnv ; s .: ; 
Administrador de carros. . . 
Animsiles dañinos.  ̂ , . 
Camilleros. . . . . . . .
Socorros. . . . .
25 por 100'á fairot daiaiDlpúta?#' 
ción. . . . . . . .  .
2.271,95
CORTINA D EL M UELLE, 45.--M ALAUA Au u n iirv iv  I J  r^mo.—Se guarnecen to t̂w «lases deMonturas, guarnicionea^y todo lo popcerniente ai r  ̂ s - - ■
car rus j es, precios ̂ ódicoi^
r -iTTirrtiiin*sé’ devuelvan á i) ; José Perez Cerj187,61 _____ _____
dan 24*6ñ ptas. que indébidamentq ingresó 
7̂*00 en cóñcéptó iíé industriaba
BU la caja especial de laiprovincia se haú
4 9 ^constituidoboy dpSdepósitos para gastos 
’ ,de demarcación de minas.'
“ jío sé  Im pelliti^íiPi
M É D IC O -O lR tJJ AN O  \




-Se hállá vácánté.:láf^ézá á la infelié #A deldcÓ ^^ m  
j  fignae le apreéiárbn y cuTároín ubá
En las obras, del camino do Csésbermeja 
trabajan hoy 'upos 30Q hombres-
La guardia civil custodia los trabajos. ____ _
Se han establecido allí, para comodidad \ biíngn.
de los obreros, cantinas ambulantes. i V á e a iite  _ ________
¡deméctíco tilular de lá'víÜa dé Aédé̂ ^̂
todo el día permanecen estado-¡dotado con el suéldo anual de i.tíOO f
tft á in casa del Avuntamiento Itás, ; |»iéíál tzóuiéídq, palfté süperioL
 ̂ 4'él«gr?«iiiN(É,—por ignorarse é¡i (i| -̂,|igúáÍnátúraW
micilio de sus deatínátarioSj se éncúéntranP
detenidos en las óAbínas dq ^  Íó®| ; Ctftóda, pásó ál Hoé f̂tál cinl, en:
sigiiiéntes télegramáé ,̂ I oslado. ? . , .
l .̂’fifaleo SÍorenq, áAJérézdé\lá'| f̂Q'nÍér| :
ra; don Manuel Floreé, da Granad ;̂ don | Uña comisión de alumnos del Instituto vl̂  
Jesús Cortés, dé ,Aimatí8; d̂  Juán TapiaT̂ lBitó hoy al gobernador civil, á quien expu­





Qtunplieúdo acuerdos de la Junta provin­
cial de socorros, el Gobernsdoir cMÍ, se­
ñor- Sánchez Lozano,, ha diri^do' lps si­
guientes telegramas:
«Gobernador á Mayordomo mayor dé Pá-|
lacio. I tro, de Ceuta; dbñí Matía Jéxnédidoir, de| al oitíeto de recaudar fpnd
i; don A'ártan Medina, de MadridJunta provin.rtal dé socorros y trabajos j jiefiiia 
para*remediar situación angufetioaá de loél Antonio Costa, de SeyiUá 
obreros que sufren hambre en esta Fernandez, de Aígécirás. 
vincia, me ruega trasmita á V. E. su de­
seo de qi}q au^tíqué'á;^; Mf el rey  ̂les ayu­






alguna'cantidad que sumar á los fondos 
que está recaudando confiicho objetó;»
«Gobeimador á ' ininistroB Guerra Y Uo- 
bemación.
' Uno de los médios qué' podrán convenir 
al remedio de la crisis obrera que tañ alar- 
mantes éarácteres reviste aquí, es el co­
mienzo de las obras del cuartel de la Mer-, 
ced, que deben principiarse en este año 
por Güeña.
Ruego á Y . E. que haga qúe.ée empie 
cen con urgencia, trasmitiéndole dicha 
súplica no solo por mi cuenta sino en nom 
bre y por encargo de la Jnnta provincial 
de soconoB.
Ayuntamiento
Mlujsejplbls vma PA Ilaa d e  S a g u -
ros sobré la vida es el medio más eficaz y 
menos gravoso de crear un capital.
Los tipos ,dé : ptímas Ae las tarifas de la
Ei tíf* Sánchez Lpzano cpnsigqló'lié los 
aluinnps que desistíeranrde su idea, iauto"
Total.
ExÍBtenciaparael 8 ; . v. ; 1.463,
■ . — i—r—™ í útilísimo y trascendental para
! IgUtóíé i . . . .  2.274,96 práctica, es él conocimiento del idioma.
á que ascienden-los ingreéOs.i francés y de la teneduría'de libros. Res-
El Depositario municipal, L*»4si<íe iMesi8aw5{pondieUdo á esta necesidad, igéUerai^enip 
—Vi** B?. El Alcalde,'J«a» A.> Dfllpo î'í É ,sentida, el colegip de San Pedro, acreditsq.Q
|.¿ie8de antígúo ofrece: desde eV dia lo pro^-^
[mO'Unaclase.espertal nQcturnapov élmP”
, ídico precio de 10 pesetas .ítíensuales cada
'.LóoiiU . lénseñanzaó por eláe 15 p’t,a$. en el caso
S in  fdiééiiéíUd«a»«.'‘--Nos!¡ dice' el i dé que se Himnliáíieamente. La
CALLE SANTA MARIA.;^17 y 19,
Hónorartps ctíñVenpipnulsg,;
..w M-w — reciban simuU h s t .
miéUíb cónfcejáí de tunquérai' cuya' carta-iclaSe de Tenédürta de librosl^^
exíractamoB ayer, que el edificio^onds
X ü » t . U d o V 4 *ít.a i™ to  R . . . t o z , l .a e
ptópiedad de éste, ee ha vendido para com- profeeor D, F « o ra s » & M  Lona, 
piar, otro inpitteble,sy,que itsléSpp^^ í i a h m k m . js
serianhechósin lasformalidadés -
ni dav cuenta enpabildo. 
f J>oNlin,d«.^Ha -sido acordada «1; des-1 
linde del monte, denominado *
^éo8, como, da la pertenencia delpneblp dé |
Yilianueva del Rosarloj .  ̂ i r . < |í
FÚbJflONiitbSi d» A lco h o l Vínluj"
VendeiLCon todos los dereclios pagado 
Glortade 97V á fiAjíesetaŝ  ̂DésnatúráJ â,d 
dé 95® á 19  ptas.ia -lUToba de 16 2ipifro|^ 
Los vipos d® esmerada  ̂ elabóración, 
Blanco Valdepeñas" á 6 pesetas. Seco.tóejb ‘ 
de 19 0 2  con 17** á 6,50 ptas. Dulces Pedro
Ximen y maestro á 7;50,ptas. ,
Por partidas de 10 botas . á prepios con̂  
vencionaleSi Las demás clases superiores á 
.precios módicos. .
' De tránsito y á depósito 2 ptas. menos.
m a d e r a s  ̂ . v;.
piS' DI l»EB#0 VALLS-MftLAM. *
Escritorio: A lam p a Principal, núm., 18J ’: 
' Ipiportadores de, maderas dél Norte # '
iBnropá' dé AiPénca j  ' ^ ^  ^  ! , v
'iFqbrica  de aserrar maderas, oaUe Doetjp  ̂
iDáVila (aMés Cúartelés), 45»; ‘
' Sub sN tac,—El 10 del corrieats-seí ce"<|íK
lébirará en Cáitama laisubasta dê toé dé*®- 
chós de consumos y la de los arbitrios so­
bré Matadero» dtohos del ceipen(¡erio y , ile­
sas y¿iedidss.p»;y:!
G ltación .—El alcalde de Éstepona cita 
al mózo del reemplazo dei.4004, Antonio 
¡ í Ú á l o í a ^ R í o s m ' . - n  v''
irébW'í?t<Hft^EhIa' éécretáría dél muf> 
nícídto  ̂dé' •BMaiélbóP' '̂se'énfcuenfrs»! exn
%fiemerafikinzálex
Cdiwnlto gif̂ tíé para póbrés de 9 á lO 
F a cp tK  d c l  M a r 8  y  4 .p g»l, ,* **̂ îm!NiNiTiiuiiiui-.- . ... . (inéÍnp.s . ....... ....... ,j
R e l i í R  S a e ¡ p L 5 B .Q a l v o
Se ha recibido completo surtido «ht
colores,rizándolos para qué. iniciaran BU8Crtpeio-|pa¿étOB, para oir reclamaciones}íitoS<reparv>|'se{jaS brocliadas, 
nés, destinando sus productos al finque se|tos'de rústica y’uíbán»; ., í gaSas,
proponen. , .  . : , r  ¿ iro u l« f -r -É l  gohéMádt^'ci^il»^.p# s a S ; f a n m ^  l
Así lo acordó la comisión, manifestando circtííá*̂ ,‘há dide^ádoA‘ loé álc¿l- ¡ E'stensa coiétíción ejl Lanería negra !
CompafiíV La GRESHAMson de los más ¡además el propósito que apima á los esco-Kg¿ los pueblpAdé la color pára .nabaUérOS; mpnüllas, |
moderados. Las copdicionés de sus Pólizaé|lares de celebrar una función teatral á be-|,gj i mp r o r r o g a b l e As ’ velos cbantillyi tblónda  ̂ y Almagrp,
;ÁÍLÍañ:
Plaza dé )a C o w in ^ 6 n.-#IUJt^^^^ ^
Cubierto dfe..d<̂  
d ele  tarde»r-Dé tí®®
,todas b o ra s .^ A  dtoilp, áM)
.Napolitana.—VariactoP,,en «1
—Vinos de las
primitivo soiCTa de Moniula. . jAgnermfiaí!-y
L e  sealón. de h oy
Bsjo la presidencia del alcalde, Sr. Del­
gado López, se reunió hoy de segunda con­
vocatoria, eí Ayuntamiento Excelentísimo, 
empezando el acto á las tres en punto.
L o e  q u e  iiciNtcxi 
Gónenirietoh á éábildp los ééfiorés ebn- 
cejsíes siguientes:
González Anayp, Ruié GUtí^réz, Estra­
da Estrádé, Viñás delFinó, ReVuél|;b V|rá, 
Peñas Sánchez. García Güérteró, G;árcíá 
Soüyllî ón, Bénítéz Gutiétrez, Gómez Cotia, 
Naranjo VálléjO, RíVéto Rúiz, Sáñehéz 
Pastor Rosado, PbíicÓ de León, iSég l̂érvá 
Spatóimo, Torreé Roybóh, Sá'enz Sáénz y 
Sc/üvilróá Rubio.
JÉD'l
El Bécré|art®’ R^ diÓ
lectura áí ácú #  la anterior.
El #ñÓr Sánchez Pastor. Róspdo advierte 
que ho báhiépdp ásistiiio á i® hltima parte 
de la sesióio. dél pásádp viernes desea se 
haga constar en acta su voto en contra de 
los ácUérdos^dóptp# .orden á, la re­
posición .dé ños , empleados de las oficinas 
del Aypptamieptó, y sqbre la,, aprobación 
derdictátPen de la,CpmisjLón . especial rela­
tiva áia.lqrpiaep^qpe.S^ de llevar á 
cabó él pagó ¿ói C p n t i p g é n t é . *
Con estas ácÍpracíone.é, dol Sr. Sánchez
Paétbv, faé apjrcmadppl peto»
B alleelm lsiito
El alcalde da Cuento dé IkYhttérte dél Aé- 
fior Romero Robledo.
El Sr. Reyueltp,. de la minoría romerista, 
dedica un recuérdo ál qUe en vida faé su je­
fe político y propone se consigne en acta el 
sentimtonto de la corporación, levantar la 
sesión én séÁai de duelo, .celebrar én la ca 
tedral funerales por el alma del difunto, y 
poner el nombre del mismo á una calle dp 
Málagé.; ^  ^ : í I\
Él Sr. Torres Rpybójtt, . en nombre de la 
mayoría, cpnservgdora, sp asocia á lo pro- 
pnesió por él Sr.,Revuelto, i ., ^
El Sr., Sánchez Pas.tor Rpsadó pronuncia 
un séntidó .discUtoP ,dedicádp ;al Sr,, Rpméi>’o, 
Robledo y se .adhiere á lo máilifestsdP .por|
el Sr.'Rpyuéitp.Verá*. . ’ .
Tainbien .sé adhiére ,el Sr . . Gómez Gpttá 
Un nombré dé ia. minoría llbéral,| elpabildp; 
acuerda unánimemepte toÓQ 
Seguidamente levanto# la sesión.
son muy liberales y cavecen de restriccio­
nes innecesarias.
La GRESHAM fué fundada en Londres 
en 1848 y se estableció en España en 1882;̂
Oficinas en Madrid, Alcalá, 38.
Barcelona, Plaza de Gatalofia; 9.
Bilbao, ̂ Sombrerefía, 10.
Miálaga, Marqués de Larios; 4.
M o z o s .—El alcalde de Olias cita á lot 
mozos del veemplazO del 5, José Giméneé 
Pineda y Miguel Molina Pinázo, y el dél 3 1 
José Jiménez Fernandez qué residen en éstA; 
capítol, para que en el término de ocho dias 
se presenten en aquel Ayuntamiento á fin 
justificar el respectivo alegato.
SbbtoS .—Han sido admitidos cómo 
socios del Círculo Méréántil fp's .Srés. D. Fe­
lipe Altolazabal Neri y dén Fránciscó Cana­
les,
D ó m ttv o . — Ayer fué entrégádá ál 
representanté de Villánueva dé Tapia la 
suma de 300péáétos, que del dóúátivo dé 
lá marquesa de Squilac# le córréspondíá á 
dicho ptíébló.
J u b iá .—Mafiána sé reúpirá en. junta
neficio dé los trabajadores;
Ja b ó n  d é  S a la s  b e  L A  T O JA ;-^
Gura y evita afecciones la piel, P0erosor 
menté antisépticó'i Ittméjorabíe' cotáo jabón’ 
de tocador. Pastilla Una peseta; Farmacias, 
droguerías y i»wfáW®tiaS.v f
Depositario en Málaga;* Farmacitf de Cs?- 
ffarena.
ObvaS pdbtteas.r^La superioridad 
bá señalado el 31 de Marzo próximo para 
las subastas de conservación y reparación 
de cárretéras qué efectán á las provincias 
de Gerona, Huelya, Leóp, palencia; PonJ;é- 
védrá, feÓrtá, Segóvia, Madrid, Valladolid, 
Zamora y Zaragoza.
iielov m as.^ L os nuevos propietarios 
de la Sociedad de recreo «López de Ayala», 
han introducido en la misma Varias é 
importantes reformas..
.R e y e r ta  e n tr é  d o s énfiiados;'Eú' 
Pescadería NueVa suscitóse una acaloráda 
disputa entre loé cuñados JoséMoraJeé y' 
itanuél Garrido’ Torre.
El primero hizo uso de uná pistola que 
no llegó al disparar pol la próáta interven-;
mitán á este Gobléliíó #lácáóh dé ^ps^ B pesetas. ,  ̂̂
ñores médicos, fájritiáééúticós, véterittwós, v Oro, clase superior,A 11
prácticantea y' mátióilés, fipp metros.
tóáda localidad, cóti 'éxptosión dé los c a r - P  gA STRERIA
góé oficiales que dfe'áétíípéñeú’ y‘ en este
M V   j 'U. i á i k í t U s S  CÉ V ^M,o,t«*..de''WÍ'toBibwai6iitó8 ysnel-l Se confecciona to^dackse de trages 
doí íoe aiítrateiii dé loíiuédtcóíi Utfllái»», d precios m u it^ n d m ico e ,
•cuándo Béán más de uno, cual de ellos | ^
désempefiá el cargó’ délóépécWr‘Municipal J j c L I  JL  A D IC /
de’ Sánidall con arréglo al artículo 52 de | Ei-ntievo iduefio de este, .estatílepipientó,
SANATORIO QLIIRURGICO
DE
MüESllÜl SW. DE Ul VlCpií
San Patricio, m.-Málag0j
DB. J. KDERTAS LOZpiQ
"^Operaciones de, todas clases. Consulta,i-,
económica de,-‘3 .,á 5 de la  . tard̂ v-,
nes.indepéndientes para, las .operados, con 
esmerada asisteheiá.
#nerál él Colegio Pericial 
tratar dé lá organízáción del proyectado! Lá guardia civil detuvo á José Morales, 
ceriámén. | conduciéndolo á la cárcel.
DéNÍbjpi».—Lá subasta yérificada en i re v o ln e ló n  en la maquinaria hi 
[Madrid para lá enágénációií dél exconventqfiráalica. Nóm dé ¿ueVó sistema «ZóritáK 
de Sáiíto Dómingó bá reéúltodo, como íaleléVáñdó triple cántidád de agua l̂íé loé 
celebrada aquí, désiérta. . I demás sistémáS y más fuertés y ec^némi-
-La ái#ctóra|cáB. Representanté, Jósé dé BérnabÓ̂ y Pe­
de la Nórinál dé Má#twé,séñ<wita Lúéhgp/|fiá, Marquesa dé Móya, 9, Máiagá. : r  
haOTganízádo u#,éxcufsí6ñ .egcolár á $er| oip0 ÍmÉ», íétunés y cal
villa. , ,  ij , ,, , Izado, las mejores y más baratas éneí alma-;
Eu el eprr^ de m a ñ ^  é á ^ ^  ma^h^ | cúrtidóií dé «álfe
la lustríicción génerál.de Sanidaa;’ siexis-í ̂  ál favor que el público en gene- 1
te padrón (Je ppbres, número dg familia dispensa, participa que habiendo va-'
coñ der?cho á la â sigteféto :® l̂tiado el servicio autoinático del café y re* I
existe farmácéttticó, .titúlai;; y . dptacióñ, y,. to¿o en beneficio del público '
forma,,de,este servicie ; si no OFRECE
naíip títuladó, en el p u é p ] p # ,  fiuiéii y| puerto Rico, superior,; solO ó con
cómo ise ejerce la Inspección de #*ñes, y 20  cts.—Aguardiente de Rute, supe-
por .último gi existen tnátronáa ,y práctl- *̂ 9 cts. cortado.—Cognács, superior,, 
cantes titulares. . ; cortádo.—Chocolate cóntoatadaj 46;
)H[TWtO;H-Ea!Alhaurln fie la Torre h a C r u z  del Campo y Cammani, 
preso ia iguardiá ¡civil,, á los> vecinos de e j 5  bPek.—Los ricos sandwichsfie ; ja-
Churriana, Rafael Cea 'Castillo y,Fernando;- ¿ 5^ ¿ 1 5  y 20  ctS;i'¿Ademá8 dulces, vinos y 
SeírraiíOJGonde. por conducir 460 naranjas |qifeórés; toáó de lo más superior.
y varias prendas de vestir, hurtadas de uoa|,. j¡tq q l y ip á R LAS SElŜ ÂS, v
husrtá'Bita junto al rio Fahalav de aquel | . MARQUES DE LABIOS; if
t é r m i n o . ' ■ gi»arj»iiíTiií..'' ' ''
,1 flóéé iíú&íál' i 
y íá prófespra
lán á ia‘¿énéiitfítáttá 
de la Normál, íá dirécto; 
señorita Azj[)íázu.' 
j «B1 Cogdéé Gbiizilifé RiiyftíiÉ^'
de Jerez, se ven# en todos los b'u'énós é's- 
tableciímóñtosdé MSá’gd
de Oóte.páñíl̂ (fren-
te al Payador fiel General) Pasaje dp Mon-
salvé, 2 , _ ' . ■ j : ,
A é o ld e n to é  tP éb aJo .—Sehan 
reéihidp, en ,el Gobierno, civil los pprtos de 
accidentes del trabajo, réíativós á Tomás 
Robles Martin,; Migupl Ribera García; 1,; fiiaí yjí -1- . /(.f JttODiieB juaiun,; ..miguioj. ,xi.iw
R^gnoiSO.-Ma® simado,d Cabaglíani Aguirre.
cia # .  reg#®^ñp. 4e .suj,
M A D E R A S
P .
pisgiiál'ó'eééuél.»-^Ei veéinó< dé Bé-*
#báéi8Í«Diego Gttérréto Menâ  encontróla L  • 4^ ,
eh láfiaTfé dé Marbélla una pistola nbandb;-'iJ
nlifiavy’áleXamtna^lé di8#toéíé* ün -'tíroíp^ . déA é P l « t  ■
hiriéndole en la parte éxterna infénor del | ¿g tofi# #g afp#ionés de|cne,-:;̂
musió dexí cho. ' fro éabetiu#, inclnsó Tiñá,'eñ 16 6 20 díaŝ
El médico del puéblp prácticó la primeía| Hérpes en tódás SúS mánitostoc  ̂
cura al herido, cuyo estado es fie gravedafii |- Uloéíás rebeldes á todo, tratamiento.
¿k' - Á 'éá/íá. TíiVÁflé iPé vén-é Ĵ' "-'Los'enfermos qué se enóuentrenimpoaí-
nos de Ardales, Antoniu .Campanó Padilla, ̂ j j g  ]iay inconveniente en percibir, Jos 
(a) Féé^óe'y Jóáé BláVP Afa^s;. (») .^g^gp^yigg ¿ggpngg ¿gj rggtablecinoipntov . 
bá recogido l a . guardto civil' úttá piíitolá‘,'̂ | Oonsülta de 12 á 2, oalip, Tsfión, 4„jHote]l.. 
porÓárécári'dnlíceiiciai'’
campó dPn, FrahbiscÓ .óéP.J Luq#.;, 
Gelébirainós íá méjÓríá.
A  R on d é*—Hátnarcbado-hoy áRondá' 
él señor dbh Antonio Bresca'. ' i - - 
M e jo ra n d o .—Según nos diÓen dM
t é q - ^ i S ^ á £ 8í;¡tí8to n d ^ ifia 8^ l ® ^ j , ^  
los artistas residpntesp én el extianjero y á| gí^  ̂ ¡en TPXremPtinoa,;SUspítpce;pjija|jey:5®Fto on̂
la fié:i# Escuptosfis Artené Industrtos, air,I mejora de sus Mónés á  Oblé-' ^ é  el maes.trp;Antpnto Ségu#.M^^^
gunas,#la8,que,deaesb# #ncurnr.estel¿i: „ng, aias atrás fué medio apkstiio por hermano Miguel, á cpnsecue#ia de haber 
añpáto^xpostoi#. ord#ado aquél á ésto que echara
eid, píMipi .y Bellas M e l,m .d o * ,^ H o y  bíú „  J l .  to.bs, (asna qus 4isksí6
puestos en la carcél, ̂ Tórnás Carrera Pé­
rez y Cayetano Torres Gaeta, reclamados 
ppV los Juzgados instrustor y municipal dé
uuernramrop. Ynégro:: •
#l.h%f9j,fié ,q#  .cápBlíó'r# i^e#^á^ aé cortan correas del ancho y. largo que se
presó'Ma i ' 'ALMACEN’DÍIfCURTiPQS fié fiáRs.,#
, '#^e ®p##.4éi búrto, toaiti-̂  (frente al Parador del Generpl)
fes^ó,q#há^ía Pá®®8b Monsalve':núm.;:2 .(j:;., ¿c. ■»:
Málaga ál dueño' de una'#stj^a ^  éállét^  
fie’ MámoleSj, e :̂to,.fiMitíttáfi,-4e |P'r#leá^^^
R n tro  A|#?inif#qé.-^]BA ■el'
Para cornprarjlas en Ji| 
mejores condiciones^ visM 
iacása de V d a -é b ilo s fií 
Manuel Lédesm a(S.éi}
M Á t A G A
- A
(SiBVtBIO ai u URBII
Del Extraqjere "
\ 9 Marzo 1906̂ 1
Do B lév rftz ;
El rey Eduardo visitó el cementerio #  
tánicofionde se hallan enterradAp las ví|i- 
>masfie4844w
, De LobdeoN .. Á
t qámará délos cóMttnes bávotad^ 
préspueáto dé Guerra.’
Creéá'é # é  tofiáál las naciOnés se cont^ 
Márbhtó déla meoesidad f i é » "
P e d P O i
H R S V A ¿ 5 4
prórroga, .para el plazo de admisión; de 
obiAS,. .hápíéndolo extensivo hasta el 10 de 
AbrtV venidero.
D e minaé.'-i-D. Manuél Sánchez Ri-
H u e l g a  d D  U t i 6 g ] * ^ f ^ s
Don Rafael Alcalá, nos dirige lá siguien­
te carta, que contesto la comunicación de 
la Sociedad de Litógrafos inserta en nues­
tro número dé ayer: ’
< > Málaga 9 dé Marzo de 1906.
Sr. Director de El Popüláb.
: Presente.
Muy señor miOL Me peimito molestar su 
atención por última vez; .rogándoleda inser­
ción de ésto en su apréciable periódico, con 
la cnal̂ . doy ,por terminada la polémica' que 
pretendén. sostener ios obreros en huelga, 
por no estar dispuesto ni,á volver á contes­
tar por medio de la prensa, ni A tolerar im­
posiciones ridiculas inadmisiblesw. ■ ,
En su número ,'de hoy aparece una ex­
tensa carta contestando á la' '.mía 4-actual, 
como . consecuencia del resultado negativo 
de la entrevista ¡que .el día 7 del corriente
vas, vecino de Adra, ha presentado sblicL |- W  ^
tud pidiendo diez y ocho pertenencias para I ®®***” ® 
una mina fie,cobre con el nombre Vére»wS,'| á̂
sita en el paraje Pecho de los PaitaUs; iéT- .̂̂ tt8éÚî , Jngle8'̂ Leoifa, Bm  
mino de Gomares. retío, áfcñoWto,-8^do, J2«5ío'se^^^
i ,  ^  r>Uw..iw=í. ái’ éfá-iK .iai |íí*fío y Gofo, háif irigtossdó hoyien el en-
to del que fué ñúésíro querido é inb)vidáblé f - Y * , t f O  m ó é é  ,d é
compañero de redacción, Péjpié Apártciól̂ í®̂ ®̂ ®®® CaRéieáá.-^Deposito para deta- 
Truiillb I lies. Bolsa, 14.
(ton este motivo BU ¿éñóramádré y totoi-l Elaboración m u x^ erad a  Y pureto gá̂
lia han dispuesto que dicho, día se celebre |^®®ll®®6a.-Eapedialidad en vinbs’blánCos
un solemne funeral en la íglésiá del Cristo fpa»co*i legumbrés, martsebá y 
de la Salud. ' recoméndada;
C e rd o  .eaielipiUéédo.^En ol-Msta-s «iptí MpfiÍel¿»,;ÓranadáV67.—l 
fiero público ha siáó carbonizado ésta ma-Icomlilétó fie sombrérós, gónrás Y boinas 
ñaña un cerdo propiedad de José Bastoman-,|caBÍ á precios de Fábrícá.  ̂̂  ,
^  Salchichón de Vich curado un kilo 
7 ptásji lleváhdó tres kilos á 6,60 kilo;
por pie*-
 trigo en |fj.esfedá O ptáis, kiló.'
 ̂ Jáhlóhésgállegdácurádbsi
prendiéndola a bofe\á^s‘c ^  8hWmaáo^^
18 -1
SáícÜehóp mala^ueh^^ ^
grésandoló en la cárcel.
4K'4Winieweewwflaflai«»Wi SKésaoNsananrtuc»* *
Ha ,1 pts., llevando tres kilos,a 4,/o kilp.Pe insltrufíciqn'púlíuctr̂ ^̂ ^̂
Doña AnaGueírerO González; maestraIdocena. ■ a ' i-i
aúxiliar delá éscúela de niñas de Cólmei f ¡ Latas demortadella de dos kilos,a  
nár; cttya plaza obtuvo en virtud de con- 2̂-4CK) jgramos, enteráis, á  ̂  ptas. kilo, 
curso único de Septiembre, con 500 pesetoa | - Servició á. domicilio.
Ig^ia Cfisa ho )tie^W óüt^áles.fihbaber ánual, hatómado po8esión¿deIxe- 
fetido cargo, cesando lainterina qúé venia 
fiesempeñándolOjfioñá María del Rosario 
Eúriquezy Peña '̂ i- v
te Jurado, por no estar en cóndiciones de 
salubridad para el abasto público.
Curtt • ! « « tP ia z g o  é intestinos el 
MU^if Bsfomaeal de 8áie (Ib jOarlps., 
CNidlapi— La niña Dolores Salinas 
Sarmiénto dió .una caída esta mañana, hi- 
riéndose en ia frénte.
, Tanxbiéa ^  una ;caida el: anciano José 
Quintana Géj|i|z, luxacioñándose la arti­
culación huiSfocnbítol derecha.;
Amóos recibieron auxilios facultativos 
eq la casa de socorro de la calle del Cerrojo.
Allg•picp■^;-r:Láá camqs más batíatés y 
de iqás gnptó éxíston en |á fábrica estohle’ 
cidq eq cáÚe;Compáñía núni. ,̂L ; ;
Baiieliielxdn P ro lo n g o ; estUó .Gél 
nova. “H-BI esqnisito salchichón estilo Géno-̂  
va que fabrican los Hijos de J ; Prolongo^y: 
que tanto éxito han tenido por su spperior 
calidad se vends á Ptas. 5.60 kilo, callé de 
SanJuátti54Kii;,;r,J.-
>■ A  lo o  foréóteroó.-*-Se recomiendá 
visiten la tienda de Vinos de calle Straohan 
esquina á la de Larios, fióúdefiéncontraráñ!^Q u em ad u ra , .-rEq. Ja casa de, sopor!.
Dvjini.a iuuo 08 Mx» . V.OX »to déla calle delCaírrpjo; ha sido, curado I vinos para mesa completameute puros y fie
una comisión delicentro de-obre-1hoy de segunda intención ̂ Catalina Jurado l ias mejorés maVeas dé'Jerez y -Sanlucár, Ei«
- - - _ _ i ._ -------- . — ------------- j — -*-*«0168, coñac Y agüardlentes 'anisados añef
jos y de fabricación esmerada
tuve con „—  ------------------------  . x i.  ̂ j
rós, que en nombre de los buélguistas vino I Rqiz, quien, presentaba ,una quemadura ds 
á visitarme ípara gestionar el-arreglo; y qué j  8egnndq̂ grqfiq,qn Iq,maq9 deré9ha«
i
'■ Servició dé' to .'plaza ..pá̂ ^̂  / . . ]
■ Parada:'Éxtremadufa^
Hospital y provisiones: Sórióh, cuarto 
capitán...
Han sido pásapórtodos para Melilla vá- 
ripsi soldados deaqueilagaarnicióü/ 
iiffliiarwi
Delegación fie  hácíaáda
por diversos conceptos itaií ingresado hoy<| 
pa esto Tesoreri.» de Hacienda 133.251*00 j 
pés'étRS, . v'-
‘ ’ í'Bttloé'pueblos dé Campillos; Peñarrubia, 
Cortes de la Fronteraí y BenarTabá se baí- 
lian al ¡ público la copia dél respectivo pa­
drón de cédulas’personáles, formado por el 
Arriendo para el presenté año.
. H a £ á ¿ Í ' ' ' t s R i i z á g : . '
Agente deNegp(fios, Aíripla, núm.
Ó FK B TA M i^ Dluejco: Sobré 
hipotecas de fincas urhánás.—V en­
ta s : De una casa enel Vallé.fie los 
Gaianés. Dos>sÓláres en sitió muy 
céntrico, tina fábrica dé hárínasi ünâ  
búéha casá en él barrio de la Trini­
dad que renta á fiazón del 12 por lOO; 
T rasp asó : De nna antigna y acre­
ditada fonda; en sitio céntrico. ; ?
D DRAJr O AM.-Se compra buq- 
na casa en sitio cóntrippl,, Se solicitan 
20 000 ptas. sobre finca rústica, valp- 
rafiá en 5O.Q0O.-61estldri:‘'pai*a la, 
compra y véútá, traspasos de indtis-' 
trias y asuntos adminiStrátiVos.
' Adriiliiistraelfiiitfié ’flioás nr>̂  
bañas y rústicas, por módico preció. .
sin duda!habían aplazado la' contéatación i : O rg » u l*m o  fiuAWl.-rr- Es úii orga* 
hasta conocer el resultado de sus^gestio-|nísmo inútil el delos áloaldesde barrio. - 
nes. ’ ‘ ! | No tienen; ¿oraS'señaladas'párav dedi-
A1 buen criterio de los lectores de sufoárse al despacho de los asuntos relacib- 
ilustrado periódico dejo el valor de las I nados con su- cargo,ini llevanza fiücuméií- 
apreciaciones de este efiojóso asunto,puesto | tación reglamentaria  ̂ poiiiocnál las ceítir' 
qué Yáfi'óhtíéén sfié'sñtóc'edentés, y pará 'ficaciones que expiden carecen de iodo 
qué la opinión pública pueda juzgar sin; valor.
F l o r a ,—Pruebe tíéted lás éséiíciás 
l ia Droguería Mofielpi son lás nléjóréq!
' • ' Córylópsiér''" ' Trébol ' '
Essideal. Clavel
Cryéánt^ÓJj'"’''
Todas de moda á dos pesetas onza.̂  >
de
¡Hoy ha- terminado'tol pago dé las reten-1 
Cioneá á clases pasivas.
lilG O B ESPA Ñ O L, ,„V,
:.D E N T ÍF R | p O  '
Poderoso remedio contra Ips pafiecjquén- 
tos de la boca—Cklma rápidamente los más 
.faérWs; dolores fie  muelas..—Es el ipás;#-^ 
giéftico fie  todóé los conocidos y  e4que me-
B lo l-L a c a y  véase 4.* plana.
iMafiánanaéábado se reunirá enel despá* |
|cho del Delegado,l«ianta mensual der parí-i ape e
I ficación de valores por renta de tabacos. | ®'
5 Depósito ^-------. , _




la arníada regularriitoda síibordinadó|
«ervicioá de las colonias, - ; , . ^
Si' éstas cfCásea
diente, la del imperio resj é̂ctivó ásei 
la fiitqra gpnéracióq, . .
' D e ltó m ^  '
A cqnsecuenciá fiel ácéideme s
ún aqtómóyii, resultó müértá iá <
' cabáüerizq mayór de páláéío y g; 
herido él h^auffet.
Dfe'Fí*irf«’■ ’
'* Mir. Falliérés recibió hoy á 
quien le dió cuento de álgunos par] 
rélacionáfios con la Gonferenciafii| 
rás y le informó dé las instrnccioqi 
graftadéS á Révoil. .. ,-r,(
Tambiéq rqcibió«l.p|eBÍdentó 
pÚbUfiáá Pabreft y Bpurgéois.
EL primefo le áriuñeio qiie había 
do siispéúdér' lós' inVéátáriÓs dé bi 
ligibsqs'én áípiellós Jáintos’ dónde ' 
gén'ciá ptíédá ’proVócát fiésórdeñes
” ' 91áÓ áé 'B ó iit»  ''
Con motivo déla órientación'que 
el gábinéte, el presidente déla Cán 
presentado la dimisión;, j ¡ ti „
El sábado se] verificará la eleceionj 
Bastituto.
Dé MpntéTrdeó
Reina, completo tranquilidad en 
república.
: M&é de LpiidreÉ
La qréñsa hace constar sus ésperi 
en el éxito dé la Conferencia de Alg 
-—Según ThiTwiies, las, autoridai 
'Tángerhán recibido secretas 
' qné¿ hacen ¡abrigan el i tomqr de un prq 
complpjt«qqtraJos éorppeqs. ^
Para impedirio, sé han adopta 
í oportunas precauciones. ,





, j Eí rey y íá princesa Victoria han J 
■cádo oñcialméiité por ’ telégrafo á toí* 
líranos y príncipes süs relaciones a 
q̂islesl ■ :
Los despachos pasan do doscientó'
'!, —Haú imarchado eú«i sud-éiiPl  ̂




i ha dispuesto qne como W/mrac^n de in- J
nos
viera. ,;i ^
, , , ,
de Sotomayor lasant 
tio.
idésYaíj
E itn  surtido en loza, crista], esp̂ 0S'de°bdas clases.
€ k > H Í p a ñ i a ¿ ^ 6 " ■
J o s é  B o m e r o
" t'V '̂í- ' ' " ,   ̂ ■‘ . ' “ ñ'\ >''' '" '  ' ' é /'li'í* ' ■'■sí
; it ? i í i ^ » i A ^ ^  D ''A f C lA 8
Cura y evita toda clase de áfecolohes de Ea 
SIN RIVAL COMO JABON DE TOCADOR
giiü?ÍñSiTr Tirr-T
Bt ai'-Alde eutjregá á ia infanta un 
cioso ramo de.flores.
F A R M A O I A g , D R O G U E R Í A S  Y  P E R F U M E R Í A S .— E n  M Á L A G A :  F A R M A C I A  de A .  C A F F A R E N A ,
Mnip.iiiiiMii
pre-| Gon Jía/fúnebre carga en' ̂ él
I regresaron todos á la cittdád.
P e  provindas
9 Marso 1906.
acompañará un largo tra-l ® *  Ŝ w*> S o b «»tl# fi ;
itw. ( I El, rey y la princesa Ena abandonaron la j
El rey î diMíirdo les saldrá al paso en|P?^^^®ión á las diez y media de la mañana, I
con una boiodesta
—Se confirma que las princesas saldrán 
á la una y treinta minutos de la mañana en | 
Bútomovil,juntamente con don Alfonso, to-1 
Blando todos el ^en de Hendaya.




Declara que nada puede demostrar por 
carecer de pruebás plenas, pero recuerda 
cuanto á raíz de la guerra se dijo acerca de 
k  Conducta de los generales y cita algunos 
hechos somprobadús.
Afirma'también que el país eiaiá ávido de
BlBTitó, .ion objeto de saludoi á lío prií:í«ii«iínd08o o U ato ¿ó .iU  Hendí™:------- ««PraMbllidedee y solir.- » o, dOD yBj... I «aataiitft oTATtto aifr.e..ío. ..Jr 1  ̂— ? mucstra seguTO deuue todos aportarían loj
Fn ift «íírrftmiía tío p í» A í sclamaba á la nrincfiRA w datos que pudieran sise acordara abrir la—Enlapjirroqma de Santa Gruz celebró-i®®'*^”*^fiáá*apnpce8a y la saludaba agí-f
B n< Temina'pragmitando i  » » e t  «i OBlá.ios, p^Biooado su Oobiemo P“ «l »P««»l«iiBati8(eohí-í áquá se nombre la comisión res-
L.a niarcha del automóvil se hacia muvi^»r^^l-- i. v  t
dlfíiilpor ¡..aglometaSón do pi.bli«j ' . ^ 1  >»«*
>jÍ!y^®bbruador y el alcalde besaron la
practicar estudios diplomáticos.
Llámasî  el nipón Juan Manual.
En la ícoremonia religiosa actuó de ma­
drina la Osposa dei concejal don Teles foro
Garma y/ile padrino don Manuel Carranza, fw u o  á la princesa* quien les dijo que iba
"̂ ®bcantadâ ê su estancia ab San Sebastián. 
|¡1 álcaljlc reiteró á ja prometida dé don
Mlaitro^lona
El Co&aité de, deiensa social acordó̂  6p¡4 
viar un'inensa je de felicitación á la prihpiá̂  
gaEná.
Dé Tlfl;o
Alfonso/jas muchas; simpatías que se habk 
bu la pobilación ipor haberla 
para realizar actos de transcendenr
Azmi
é luclán en desear la información, pero 
considéralo ya imposible,pcurqae en el tiein- 
pO que va pasado han desaparecido machos 
elementos y personas que podían ilus-' 
trarla.
En su virtud, aconsejará á 'fifis fimigciB, 
que desechen la prófiicíón, si es |[ue liega
Ha toBdeads en e8Mpn«%,el bugtt((ds,|óiara^ - ,  *  g ^ ^ ta té ita m p e  valias vetes.
protesta8Bp{ Ganabas ieaaviene quo: addílatá ulia 
l i f i  p a á r i f l ; , ; " ^  ' ■ T  %ot»e W.0 8  objetós la legalavon “ « 'eb»,M p io^ ^  por eSft
9 Mar^n 1906, |p t̂illns de raso bordadas. .| t rto
ffl.diario ofl’SSlTTníSííV ' -.ot SouStó m f*’* * ^ * ’ "  ^Soi«Íó* POedo ádoptltfla ÍU Í6í»rid1  diario oficial PUbUjSa las fiiguientes|pnenté, en dirección a la frontera, se repi-| v- i Q ^
tieronlasaolamaoionet | Lavnayorii protesta.
Canalejas: A  dorno la eimaraéOnsiderí
T o rittOKsáéíii -X I al Sr. Soriano cuando se hallaba efl una sb
tó r V M M r d A o '^ ^ ^ ^  correspondérí 1.
Soriano: A mi mo Interrnmpen, á veces 
con increpaciones, yáĵ .ér precisamente esf 




formas ífidcialés á doní Mániiel Sales: y don |*eg¡jpesa,nfié la reina. 
Franeiacó Javier.
■ Rest^leciendo los derechos de ímportan 
ción 8<&e los irigós y hárinss. *
No|fibrandó cpítedrático de; Lógica de la 
Univeiáidad d^Granafia. á don Alburió 
mez.
Declarando monumento nacional el cas­
tillo de Loa^re (Huesca).
una entrevista: corta y ákble con' lías prín̂  f  
cesas.
Durante la mistna, D. Alfonfó permane­
ció oculto en él^treu/ ■' *?
Don Alfonso siguió ftcompailai^ jA:laas
Disponiendo se ejecuten por el sistema í princesas hasta BardepC, êó4̂  ̂
de administración las obras de explana-v ftegrésó.
dónde la oarreterra de Puerto Pedrizaa á | -î Iia reina madra ha. eonferenciadn por 
Málap. I téléfónb Con los infanta.
A "
FroiprAm »
Rtiiz, JMétte.̂ - remitirá boy á San Sebajs-; 
tián élj,pr<^áma de/laŝ poî taÁ que han c|e 
ceiebmisé Cé honoirAe de:^ortugal,pa-'
la^ueiiQí^ruébedouÁííonsjql
"'Jérteíliíldad/-;'
Duî sfe la áusen#||' ídé Go'ncas, quien 
mandáiala éscáadriliá ir á Ga-
narifiSySO ofioaigaiá Moretdeíá carpera de
Marina:
Motleiiifi á í»éib ttiite«
En el ministrio 49<Eonlento sé haii reci- 
cíbído noticias alarmantes de Andalucía, 
íín Arcos de Frontera, los braceros ham- 
intoe 8̂ : apoder̂  ̂ del pan y ^e^ados 
I hallan á lUanOî  ,
8; propietaf^j no pueden colocarlos 
y el AyuntamieníM no dispone de fondos.” ;
Gasset ha conMcti^do que el Gobierno sé 
ve imposibilita^ fécílitar tantos ; jorná- 
leey que jrocirreb 00  ̂tercera par­
le de los fdéso'cdpados.
M ministro iin telegrafledo al ingeniero 
de Gádi ?̂%a/: cuanto puedAparit aliviar la 
8itfiáíiifi|;:| / ’ . ^ '
. '.jAy ; .Cena ,
Genalij|&8.invii;0 anoche, á CCnar á Gar? 
cía Piietij, Loqué, Aznar y Bernal.
AbibÁyese alguna importancia poUtica 
á esbtiitennión.
: /  ' A,niilacldiii.
Parece seguro qfie Bomanóhes analaiá; 
las eiecciohéCntbCiélpaiee ‘
Oimari««
Los invitemos al viaje á Gánarias Dán 
en un trasatlpiUco,
Entre ell^f figuran senadores, dipatados 
y peiiodi8t|j|,
AsegüVaCjfe qüé el, Innes se leerán en el 
Congreso Ip  cápituláciones mat rimon] ales 
de don AJfiltífio y la prM'céfia Ená.
• JÉstrenofii í
Aítoche se veriflearón lO’fi i^nientes es­
trenos.,,/ . . .  ' " ” "
ílbTíd de’ Agustín
áno y íí^annelj^cuíguéz, música
o Perez So^nOi
füé regnl^^tefiteMO que presen-
«rseMiCscénnlof^fifólt^ íí
lÁ obtii>de id'î h'lr̂ l̂  Oho-
feélcaüC^ un' é^ázo^
El rey Eduardo almorzará maflana en 
Miramary volviendo á Biarritz á láfi. cinco 
de la tarde.
—Cpnio teíegr4í|é,. p . ,ÁlfPfiaO aé,despi­
dió de las princesas én Bárdeos,' móntando 
después en automóvil para tornar á San Sé-' 
bastián.
 ̂ Créese que llegará á las once de, la nojche. 
D e s o v illa
' A la sesión de hoy áéisté múChÓ'más pú­
blico que ájafi anteriores.
Muñoese bajía idecajdís)imQ.
El fiscal continuó la ácusácidb de los
reos; cree en la culpabilidad de Aldijé.
Ha cemenzado sn informe ,él.deÍ6Ufiqr. de 
Muñoz Lopera.
Pórtela explica la interración de ayer 
cuando dijo que Soriano acosaba sin prne- 
bas.
Soriano afirma que siempre éé infipira- 
en la verdád.
Se lee la proposición incidental en,que 
los republicanos piden que una comisión 
nomlirada al efecto depure las responsabi­
lidades de las guerras.
Apóyala Nougttés.
y MOret dice que debemos procarar nó 
ahondar lás heridas ni perder el tiempo 
inútilmente, pues lo. que conviene hacer es 
unirse todos para lograr el engrandeci­
miento dé lá'l^^ia.
incláii y Azñár simpatizan Cón la propCK 
iSicion, perorno la apoyan.
Lu^ue declara que no se opone á ella y i 
que facilitará la inforlmáción, por ser ya-
M adrid
'V isita  e o m a n ta d a
hora de que concluyan los equívocos. 
Soriano elogia la conducta de Lnque. 
Lloíetífi asegura que si Luque hubiera 




Maura considera la ineficacia de la pro-
informaron los peritos médicos sefiórefi' 
Gazorla, Gómez Diaz y Oppélt Sauz, el pri­
mero de la acusación pública y los otros 
de la defensa. ^
El fiscal proponía'también al señor Ra­
mírez Pérez* que no cómpareciói
Los peritos de la defensa manlfeátiron 
que no podían precisár la direccióa de las 
heridas que recibiera elSr. Bra^fenr, á no 
ser que él mismo hubiera accedido á some­
terse al examen de los rayos X.
El señor Campos solicitó que constase 
en acta la negativa, á lo que accedió la Sala.
La prueba testifical fué desfavorable al 
procesado.
Teriúinádá ésta suspendióse el juicio y 
una vez réanudado comenzó sn informe el 
ministerio flébil.
Elevar á definitivas sus conclasioñés 
provisionales y dice que Uo puede conside­
rarse veíésimil ique sé escaparan los tiros 
álprocesadé.
Gdahdo él ingéniero le otdenábáyqúe
cambiase ei trábájtí gjíé había . sii íá frágna 
por él deí patio* entonces José Pinazo Díaz 
le hizo los disparos, siú qué pudiera aper­
cibirse dé éil'áí’ai^bsiófi la victima.
Aúáii¿á Inégd la piifbebfi peticiál, y afirma 
que no í,hábÍendo exaníitfado los fácnltáti-; 
vos las héridás. ño pueden cO’tíér̂ ^̂  iiádá' 
sobre las iuismas.
De todo ello deduce que la agresión se 
hizo á traición y sobre seguro,
ElséÉOr Pprbel terMna sü iáfoímé 
garando íjjne tiéñé la bonfiiánm de que él 
íurado^tará un veredicto conforme á jas- 
ticia, . /  / •
Empieza lá  itléfenBf c(rah.'|iní¿ l«páute  
'exbfdio y pide áfípitjüiadds qúéA '̂ pene- 
trén bienidé iá‘Víctima qué yin’á inmolar 
en atas dé la justicia.
Rebate elocuentemente los argnmentoé 
éxpaestps^por el ministerin ,públfeo 7  dirL, 
gléndosé ál jurado, pide que al amparo dé 
la ley estimé Sus reflexionen ŷ las tengéen 
cuenta pues con filio cumplirán una obra 
de justicia.
En ni^btablA' periodo aseguráis<jue las 
heridafi%|ae recibió de msíio de José Pina­
zo el Sr. prassenr, no tardaron en curar 97 
dias, y advierte que cuando en las heridas 
surgen complicaciones, uña leve supura­
ción qfie Sea, sé hace constar en el parte de 
e8tado,;y’{ese requisito; no se ha cumplido 
ahora, lo ¡que, á su juicio, es una anomalía.!
Sostiene que ño quedó impedimento al 
señor ingeniero para dedicar so á sus faenas 
habituales.
No 86*111 héchb luz para el eáclaréci-
Aunque nauehos relacionan la visita de! posición incidental y lamenta no podervé- 
Gpucas .alprnsidqnté fiel Gonsélo con el dis-1 tarla.
gusto de los miariuos á cáusa de haberse | También céñsu|á á Lnque por apartarse
dicho que el rey iría á Canarias en un tra- í dél 
satlántico por ofrecer mayor seguridad que, 
el Giralda, otros afirinan que en la entre­




que trazara Moret en esté
miento; de la. vérdád, qtiS'̂ Sfifiu ócta en 
vuelta en sombras espesaS y por ello ño 
puede determinarse cómo se inició la agre­
sión.
Esas, sombras' y esas dadas, que el séfior 
ingeniero es el primero en iniciar, deben 
pesar muy macho en él ánimo dé lbs jaeces 
populares* pues favorecen grandemente á 
su patrocinado.
No hay pruebas de que José Pinazo ,se 
propusiera quitar la vida á su jefe.
Resulta pues, que disparó contra persona 
determinada sin precisar la puñtéria,por lo





.)qfié logró' mediana aceptación, y en 
Esláva; M m is de las olás, de Dicenta y 
Valve’./de. .
El íékitó fué cOM*pléto, t'éñié auto­
res 'quéápareéér eri el p̂ ríiscénio repetidag 
reoes á petición del públiCb.
H eg n eao  d e  X tew o n x
Ha regresado á esta Corte el diputado.| 
republicano señor Lerronx.
Manifiesta que intervendrá en el debate 
fie las jurifid,iceiones combétienfio 1 n unión 
délos republicanos y regionalistfis,: sin gue 
este propósito siguiflque disidencia en el 
partido.
Se asegura que en caso de snrgir la divi­
sión Janoy seguirá á Lerroúx.
incidental por 143 votos contra 18. 
Y se levanta la sesión.
B d la a  d a  M ad rid
Telegramas de última hora
4 por l(Ki interior contado...; 
5. pb» IPQ amortizabi® . ..,.. * *
Cédulas 6 por 100.,..........
GédiUlas * por; IQP,..,.,, ...
Acciones del Raneo España... 
Accione» Banco Hipotecario.. 
‘ Acciones Cbmpañia" Tabacos, 
U a g a d a  ¡ . firnsm '. . '
Procedente de San Sebastián han llegado I f visk**.».,......*.
los infantes Miaiía Teresa y Fernando de j 
Baviera, siendo recibidos por la infanta 
Isabel, autoridades y funcionarios palati- 
nos. .
Aprobaoldn
La Jnnta de Aranceles ha aprobad;; 
definitiva la cuestión suscitada sbhre los 
derechos de tejidos.
O onfareitela
Los,representantes de Inglaterra y Por­
tugal hán celebVádo úna conferencia con 
Moret.
En dicha, entrevista quedó résüeltó qué! bacér las reparaeíonéls 
«l^eYCarlps entlé nfir la estación del Me-| ItotóiÉfidÉwsksti
diodia............ '■ ■
DESPACHO DE VINOS DE V A LD EPEÑ A S  TINTO
C alle  S an  J u a n  do » 6  .
Don fidnií-úb Dios, dnéflo de este establecimiento, en combinación de «n aereaiiaao 
cosechero de vinos tintos de Valdepeñas, han acordado, para darlos á conocer ai panuco 
dé Málaga, expenderlo 4 loa fi^itientes PRBOÍOSi xi « ar
ar. de Váldepefta tinto legMmo. Fías. 8. -̂ i ün libo Valdepefia tinto to g l^ o . Pías. 0.4» 
liRid. id. id* id. . » í. -“ I Dna botella de tres cuarto litro
lt4 id. id. id. id. . » 1.50 I tinto legítimo . . * . * •
Bi mismo vino para tránsito desde una arroba on adelante á ptas> 4,50.
Mé b m d aie  im» «toftat»: « » ll«  •• , . .
Nota.—Se garantiza la nnreza de estos vinos y el dneño de este estableoum^to atw* 
hará el valor de 50 pesetas al que demuestre eon oertífloado de análisis expedido por él 
Laboratorio Mnnioipal que el vino contiene materias agenas al producto de lala . m i m o »» m u oiu uwa« uva.,
Para comodidad dol público hay una Sucurssil dol mismo dneño en calle OapttOMnoS|jiDf
TEATRO CERVANTES
Hé aquí la lista de la compañía c mico 
lírica que bajo la direéción del primer actor 
don Casimiro Ortas y dél maestro director 
y concertador don Énriqne Gnarddbn ha de 
actuar durante la temporada de Cuaresma 
en éste coliseo.
Primer actor y director, don Casimiro 
Orlas. ,
Maestro director y coñcértáoór, don En­
rique Gfiardon.
Primeras tiples, Srtas. Antonia Arrieta, 
Esperañza Marín, Yirginia Trajíllo y Ampa­
ró Ferifér.
Tiple caracleríatica, doña Consuelo Es- 
plagas.
Ségañdá tTple, dóña Josefa Gómez.
Séguñdá característica, doñéJaáná Gb̂  
lería.
Periiqainafi, señoras doña Carmen Par­
do y Luisa Moguer y las señoritas Antonia 
García y Josefa Zayas.
Piimér áétbr cl^feb* dbn Casimiro Ortas
cáñlatté, don GuillermoActor 
Alba.
Tenor, don Ramón Alarcón.
Barítonos,, don José Cepsir y don Genaro 
Guttlofc. ‘ , '
Bajo cómico, don José, dé la Puerta.
Galanes jóvenes: f̂ion Manuel Couto y 
don Manuel Larrica. , '
Partiquinos: <fen Juan Palarefi, don Ma­
nuel Pérez,, fiiofi José Raro y,don Adrián 
Bolada.
28 coristasde ambos; sexés.
Apnntadosés*, doni Nfifael de Azpiazü y 
don Juan Mora.
Archivo musical, Sociedad de Autores.
Sastrería, dbn Juan Vila.
Pintor escenógrafo, don Manuel Pérez.




REPERTORIO.—Todo el antiguo y mo­
derno repertorio en nn acto y los siguientes 
estrenos:
La Borrica.—Angelitos al Cielo.—El ilu­
so Cañizeires.—La Joroba.—María Lui- 
La cacharrera.—Los cbntraheehbs.—
\ éñcárgadfi de recaudar fondos para sola- 
$ cionár la crisis jomalera,que saldrá hoy, la 
forman los fiéñores Alcalde, don Antonio 
Fernández y García, don Félix Lomas Mar­
tín, don Francisco Rniz Gutiérrez, don 
Manuel Geurcía Guerrero y don José M,* Ca­
ñizares.
'V’la ja ro a . — Ayer llegaron á esta ca­
pital, los siguieutes: -
Hotel Nizai—Don Angel Herrero, D. En- 
riqiíé Delgado, D. Adrián Beñoit, D. S. 
Serfaty y Mr. Alexú Tétefort.
Hotel Colón.—D. Joeé Pando Olivilla, 
D. Federico Herraez, D. Antonio Rodrí­
guez, D. José Martín Nadales, Mr. Clouzet, 
D. José Antonio Delgado, D. Jpan Rotger 
y D. Jo8é;PeIáez.
Hotel Yit>\toria.—D. Francisco Gabaldó, 
D » Emilia Bóniy y Mr. C. Jonh Aukersmit.
Hotel In g le s .— -D. José Rocamora, séñb- 
ra de D. P. García* D. Carlos Seyfert, doñ 
Rafael Ruíz, D. Antoñio Leiva, D. Fer­
nando Sanguinetti, D, Andrés J. Ruiz y 
D. Francisco Magariño.\
H erfd a .—En el camino' de Gasáberme- 
ja se ocasionó Mignel Pérez Díaz, casnal- 
mente, una herida de cuatro nentímetroB 
en la esbeza, interesándole el cuero cábe- 
lludo.
; MigliélPéVéz récibió asistencia facultati­
va en la casa de socorro déla calle Mári- 
blanca, pasando luego al Hospital civil.
ju n i t t .—Anoche se reunióla junta de 
gobierno de la Climatológica, ocupándose 
. de varios asuntos de orden interior.
Ja# eem ’.—Ayer tomó posesión del car­
go dé juéz dé itíétfucción de la Merced el 
Sr. D. Francisco Rosado, y de jaez muñi- 
cipal del mismo distrito el suplente D. Luis 
. Sierra. ■  ̂ , ,
f Pbx> liaiptnF t r ig o .—Los carabineros 
detuvieron ayer en el muelle de Gu adiare á 
Juan Pombó Chaneta, que se eaeontíabA 














10, 3,30 madrugada. 
l>e ;F«i>rol
Ha fbndíeedo en este puerto el buqtte ar- 
gdñtino dármela, procedente áe ifiymoulh.
Durante- latravefiía Un Violentoitemporal 
le destrúzá por completo la ai^oladnra.
No hiy qne l̂amentar desgraciasípersona- 
lés. ;
Júzgase úecé'sarlb varar el hirco para
Beclaracioliejs /"'•’
motiyo de las declaraciomes 
lente l?echas por el: Sr. Pé- 
tllero, el delegado de Anŝ  
ría ha reconocido los deí* 
le Frfincia y España A 
. la pojicía en razón á sus' 
ifitereses; pero haciendo las dos ob­
servaciones siguientes: • ; i
.Si prestan su concurso á la orgá' 
nización oficiales francéses y espa­
ñoles, los nóifihirafnî ñtp's debiétan 
PToponersp al sultán, por los respec- 
tivos gobiernos, debiendo colocarse , 
á los dfidiales españoles que tienen | 
costumbrje de vivir en contacto con 
«is ppblaciQnes iádígetiás en . los 
pueblos septentrionales del impe­
no. ;
Considera innecesaria la creación 
ue una inspección ¿eñerál.
Agencia P rensa.
A» ,̂ PI»«VAVi4: UC* I
/''' .A iáajuii^fá'dleoioneg;^ ^̂  D i t C A m p O
mx ministro de la Gobernación ha dicho | j  C E K V E Z A  SIN  RTVAL  
ĵ jUe hasta después del 'dilfeufso' fie Saliñe-;/ gé‘expende al grifo á 15 céntimos bok y 0,75 
rón no se fijarán los términos para la apro- j Rtrb, en la Gran Cervecería MUNICH, 
bación.del proyecto de jarisdiccixyies. | p ia g *  ¿ e  l a  C o n stitu c ió n  
' ; /  , ;  ■';::S|^íP<rté»ta«,:, ■ ;i: Y /-^ rF ásag o  do;’Á lv a r e z
'En 'la sésión̂ ^̂ t̂ó̂  hoy por el Ayun-í 
l^iénto y el.alcflfie que s|é
Acordara . c^íejár. ;fles|as^n,;fibñOT, de los 
reye84éBportfi^í,r.proteBferW los ebn̂^̂  ̂
les socialistas- y i republicanos.
A  las msídres de familia
-|Guereié.libíár á vuestros niños' de los 
_ _  ̂ _ horribles sufeiaiientos de la déntición, qué
-Pidieroij qpe esas sumas se inviertan en ? con tanta frecuencia le causan su muertet I
/-Si' aa J  .aS J i  ' h -m «.adadles
LA DENTICINA LIQXnDA GONZALEZ 
Precio del frasco 1 peseta 5 0  céntimos, 
^Depósito Central, Farmacia de calle To- 
rrijos,2, esquina á Puerta Nueva.--rMálaga.
to de disparo y lesiones.
El señor Campos se extiende déspúés en 
consideraciones jnridicas para demostrar 
él fundaménto de sfis asertos y finaliza 
su informe impetrando uu veredictojusto.
La oración foral del joven letrado fué 
elogiada por todos y acogida* con visibles 
maestras de aprobación.
El señor Chervás hizo muy acertadamen­
te el resumen de las pinebas, retirándosé el
jurado á deliberar;' - . .... . -
Vuelto á la sala víóseque el veredicto 
emitido ericen un todo conforme á las con- 
clnslqnes formuladas por el letrado defen­
sor señor Campos y en sn virtud la sala 
dictó sentencia condenando á José Pinazo 
Díaz y á la pena de dos años, once mesés y 
buce días de prisión correccional.
FlnAl!de>n jai«io  
La causa seguida contra Guillermo He- 
iréfS'sé t^ífiiñó ayer, reutmciandxr á- sun 
conclnsiones provisionales Ja acusación 
privada y haciendo suyas las del fiscal.
En su consecuencia,' el jurado se retiró 
de la'líhla, y láS acuSácioñós solicitarón 
del tribunal de derecho que «e impusiera al 
procesf doiá ipebá de doSliñós y  oñee taéseft 
dep'iisiófiéferféccibnal. ' '
EL juicio quedó concluso para sentencia.
- /  i^nf'¿ííalíl|ííí^  ̂ ’ r   ̂ ! 
En la sala de lo civil de la Audiencia de 
Grábala se celebró ayer la vista del. pleito 
procedente del juzgldb dé la Merced de esta 
caj^táí Ifistenido sobre/acumulaeión, en- 
trejfion lianúelRojÁefé Qxzoíla; y don Juán 
y doña Antonia Roose Ordoñez.' . /  ’
: ' . ia • - Oitlteloneu . . ■■
IV jueli; de Anteqnerá cita á Francisco Pé« 
léz^^éja^’ ■' ' ;
El dé Eeléponá á Pédro Navarro Cer
El tesoro de la Bruja.—Las buenas forimas. 
—El arte de ser bonita.—La gatita blañ- 
:ca.—Los nervios.—^̂El nuevo servidor y to­
dos los que obtengan éxito en Madrid.
ABONO
por 20 representaciones en'lás coñdiciones 
signientes.
Precios de las localidades por función 
Palcos y plateas de proscenio sin entra­
da, 10 ptas.—Palcos segundos, 5 id.—Pal- 
cos principales y plateas sin entrada, 7.50 
id.—Bútáca con entráda, 1.50 id.
CONDICIONES
Queda abierto el abono, desde lá publi­
cación dé la présente lista, en la Gontadnría 
del Tfiatro. Los Sres. Abonados á la última 
temporada, tendrá reservadas sns Ibcaíida- 
des hasta el día antes dé lá primexá ffincíón 
á las diez de la mañana; pasado éste térmi­
no se pondrán á disposición de las perso­
nas que tengan hecho encargos. La eín- 
presa se reserva el derecho dé a f̂eráí Ibs 
precios diarios cuando lo créa oportúñó.Si 
por cansa imprevista no se diera el número 
de funciones annneiadas, se devolver  ̂á 10  ̂
Srés. Abonados el importé de las Áfie feíln- 
ran, sin derecho á otra Aáclámacioñ.
 ̂ El importe del Timbré será de Cnenta dél 
público. . -
amaawiwnunii)-.-
(SERyiGIO DE U  NOCHE)
Del Kxbranjero
9 Marzo 1906. 
De Romn
aÍEo úíiJ paira Madrid,
SEJffADO
Sé.fibre la sésióñ de costum-
,|>ré.’.̂,
Présidé López'jPomiogñez.
. :  LoB.fiscañbs se ven muy animados.
Se aprueba el acta.
Ibarra rúegat i^ B e  cqncfda nn§^^j^ 
ve,tíqión á la Éceuela de Aftés é Industria 
dé Sevilla. i
Só'Vbtáñ en íéi^itiva los paoyecíos que 
fueron aprobafiqS ayer, 
i Y se levanta la sesión.
A u d i e n c i a




Día S M Makzó
.  del7*;90AlS.DQ,i 
de29,65 A29.67J
de 1.450 á 1.̂
París á la vista 
Londres á lá ’vifita.
Hamhurgb á lá viitá.
Párís Ala Vistá .
Londlte? a la vistfi ¡.
JBÍamborgoÁ la yistá.
tr if  bó'^dloi—Üñ agente de vigilancia | 
detuvo anobhé al bébdo José Molina Aran- | 
dá, pfir escándalizar en la calle de Alcaza- | 
bilfe,’ bcfipáúdósele una pistolá de 15 mili- | 
metros.
I. A  Ut
T é m tr o 'P r ' in ó lp M l
Anbché; eñ segando lugar, sfi r é r i f l c ó ^  
estreno dé la zarzuela eñ ún acto y. ctiátrb
cuadros, libró de D. Albfeío Cfifiafiál, 
sica del maeitro Cjiapí, ütúladá uAngélim  
al cielo?! , ,,, ,
; . Aéí, coüfifiB admiraciqñés y tbdó.
Ya en otras ocasiones hemos dicho qué 
coñeepto nps nieifece; el draiha en el género 
chiéb', veídádérá mixtifloacíóñ de esta cla­
se de téatro; y por ello no'hemos de insis­
tir al ocuparnos de la obra estrenada, que 
entra de lleno en la referida clasificación.
¡¡Angelitos al oieloU ni entusiasíñó ni dea- 
agradó; hubo de aburrir á ratos pór la pe-t 
sadéz dé algunas escenas y d® chocar algü- 
náfi veées'pbr la iñvérósíiñilftfid: de ciertos 
cárácterés y la falsedad dé ño pocas situa- 
cibñéé.
E f diáíbgcii, fácil y córrécto, abunda M - 
chistes, picarescos en sú mayoría, pfero 
qué ño trálpásan'ios límites que exijeñ láET 
cbnveñiéncifts. , ¿ í
Cháíjí nb há hecho ñada extraordinaribi 
eñ: la pártitutl*»
méroŝ  én.clsí todos lós cnalés predómiña
un inismo motivo. ..... , . 4
L¿s distintos intérpretes de lá iíárzuelft 
trábljaron con celo, distiugdiéudbse estfé/ 
cialménte Lola Ramoj?, que est̂ uyê  vnrdaCer 
ramente magistral* á péjiar dé q'ne él carácr, 
ter del per,s0paj{3. que, , repr ŝeqtah.á, éS 
extififiq fi.sn cnerdsj, fiacando,tpdo^l,partí-; 
do posible y báeiéüd'ísq ,,aplá^
, n,e,̂ ,yj‘qstamqnte; y  Yqn^  ̂ do la Ye|fe,
! qué fué; ovacionado efi *u papel de 
rqraj¿ ejemplo de bqndádí?, mansedumbre, 
nj jerMnar ̂ un bonitq paj.Jfinv.8ñtp .|nqjp f̂. 
'ofinlqSjherpíxqsas p&Iâ ijas dé JssucnstOí- 
Hniie j^rvulqs verme ad í»b. / /
dé 16^20 á 16,30 
dé 29.24 á 29.26 
de 1,428 á 1.43Q
 ̂ O W c f tá lI  ■ •:' /
Del día 9: ,
Continuación de la ley deí Timbre . t  
—Idem de lás bases para el funciona­
miento de las Juntas de Reformas. .
—Circulares del Gobierno civil relativas 
á Orden público y sanidad.
—Edicto de la jefatura de minas. 
—Deslinde de montes.
- - „  . TT1- • « —Edictos de las alcaldías de Cártama,
I Torremolinos, Estepona, Olías, Sedella,
C O N é R E S O
Empiézá la sesión á la hora de 
bre.
Preside Cañalejas.
Se aprueba el acta.
Los éscaños ee ven muy animados.
HIvaplÉ'feañáé» . ■
I E M IR
saldrá el día 21 de Marzo para Helilla, NêZtm ■ greaióii. á  Mñ> 9 ^
En la sección segunda y anté él tribanallmours, ^ráñ ,D e^ 7  MarKÜa, con traslñir 
del jarado se vió ayer Ir causa in8trai-| do para ^nez^ Palermo, C3ô ^̂
coctra José Pinazo Díafi, por el delito - -da
de asesinato frustrado del ingeniero de la| 
fábrica del gas Mr. Edmnndo Brasseur An- 
cobinm. I toiué.
El procesado disparó el día 5 de Junio | 
del año último dOs tiros conjtra dicho señor 
ingeniero, cuyos proyectilés lé causaron 
dos heridas, una en lá parte posterior de la
El, marqués de Portago muestra la sitúa-1 axila derecha y otra eñ la parte iñterna de 
ción angustiosa en que se hallan los obre-1 la región iñtra espinosa izquierda, cuya eu­
ros de.Granada, r «ración exigió 97 días de asistencia faculta-
Gaaset contesta qué tan pronto como seftiva, qnedáñdole nna anqniloais incompleta 
apruebq el crédito extraordinarió de dos | de la articulación escapnlo-hnmeral y la 
mílloñéé de pésétas se atenderá á esa nece-1 consigaiente.deficiencia en,loe movimientos 
éidad.:; I de la extremidad snperiqr derecha.
PPíJfgP; juzga de conveniencia qne se] El ministerio públicô  représentádo por
Odéssa, Méjáñmifi f  para todos los pnortos
doArgél|ft.
B1 vapor transatlántico francés
L E S  A L P E S
saldrá el: 28 de Marzo para Rio Janeiro, San 
tos, Montevideo y Buenos Aires.
B1 vapor trasatlántioo francés
IN IV E R N A I S
saldrá eí dja 8 de Abril para Rio Janeiro'y 
Santos. í
Beltrán (â  Fraseó, mandado cRpiurar por 
el jq^gadq infitractpxde la Méréed, fuá de­
tenido anbclxe á lás diez y consignado en 
la cárcel. - r
fin  7> v egu n tllla .-i ¿Puede saberse 
-«’e el Ayuutamieuto no 
queoenrré para Hí. ,  los practicantes 
bajita satisfecho todavía i* .  « habeie»
de la Beneficencia municipal sub. ." 
correspondientes al més de Febrero ültí»/®''̂  
N o v ille jo .—Se encuentra restableci­
do de la. dolencia que le aquejaba el aplau­
dido novillero Anselmo Ganancias.
Para la próxima temporada tiene en 
sjnste buen número dé corridas.
Representa en Málaga á dicho diestro 
don Gabriel Peláéz* 4
Beuagalbón, Colmenar, Viñuela, Gómpeta 
y Ojén.
—Edictos y requisitorias de diversos juz­
gados.
que iban los marqueses.! traígañ los .expqfiientes respectivos á la 1 el señor Porcel, califica el hecho de ásesiña 
CeOrsimchocócoutraunpuente, resultan-! inversión de ios créditos anteriores. 3 í-.— ---------
do muerta la marquesa y herido el mar­
qués.
En Roma ha causado gran impresión el 
hágico fin de ía marquesa, de Orsini.
El marqués pasó la noche en ercámpo 
al lado del cadáver de au esposa.
Los reyes fie dirigieron en autoin^il 'fii
Gasset afirma que el Gobierno se halla 
[iutéresadh en quése discutan.
Maurá acusa áF Gobierno de pereza por 
nÓtraérios.
Nqujgués éxplaná su anunciada interpe- 
láción* sobre las guerras coloniales.
to frustrado, por haber concurrido en sn 
comisión la agravante de alévosíá,y deman-1 
da que se le imponga al procés.adb lá peña í
y pásage diiigírsé i  su eoñiig- 
dro Góqiiez Ohaix, MALAGA.
; de doce años de cadena temporal.
p  A S T l  i  1A 5
( F . M N U l d . 0 )  Q.-(Báisániicas al Cr|Qsotal)
Son tan'eficaces, que aun en los casos más
lm»*4 u ’ T  1^ 1 ,*PrppñnciR un exjenso discurso en el que
víentft̂ t ^P®»virlconsidéra qué no todos los generales proce-
t y besando el cadáver de la mar-idieron da Jimal modo. nnAn ai bian aiorinnquesa. dieron de jgnid odo, pues si bien alguno «trajo cuatrociéntos bultos de equipaje, en
La defensa, encomendada al letrado don 
Eugenio Campos Torreblañca, sostiene en 
BUS conclusiones piovisionales qus su pa­
trocinado es Bolamenie autor de un delito 
complejo de disparo y lesiones. |
Leída por el relator la prueba documen­
tal se procedió al examen del procesado.
I rebeldes consiguen por lo pronto un gran alivio
y evitan M enfermo los trastornos á que dá lu­
gar una ks pértlnáz y violenta, permitiéndole 
descansar durante la noche. Gbñtinaando su 
se logra upa «curación radical»*,Rretio: UHR péséik cak
Farmacia y Droguería de FRANQBBL©/^
Má|i.-JÍp|QA i
D e v le j e .—En el tróñ'Ae la una y 
quince llégaron ayer de A^adrífi^4|oven 
D. Tomás Silvela Loring y D. Angel Gikiiéz 
Díaz. ^
En el délas tres y quince marcharon á 
Bilbaó D.Alberto Arnal y señora*
F a lle e lm le n to . — Ayer falleció en 
Málaga la distinguida señora doña Isabel 
Accino de Pérez borres.
La. conducción dé sn cadáver se verificó 
ánoche á/laS once, concurriendo al acto 
numerosas personas.
Envíarabs á la familia de la finada la ex­
presión d| nuestro más sentido pésanje.
- A e e e iie ó .—El vicecónsul de Francia 
 ̂en Málaga, Mr. Ernest Michel* que de tan- 
I tas simpatías goza en esta eapit^L b« sido 
f asceniiida á igual cargo en el .'onsniado 
general- d» su país en Budapest.
La marcha de Mr. Michel será snmamen- 
|te sénjtída en Málaga.
C o m lsid n  e a e s t o r a .—La comisión
R egitttFo  e iy il
Inscripciones hechas ayer:
mZGADO D I A l MBBOIB
Nacimientos*—Ninguno. ■
Defunciones.--Ninguna*




Defunciones.—Francisco Mestral Ló'péz 
y Juan Yillodres Godoy.
Matrimonios,—Niúguñb.
rUZQADO‘ 0 *  ñ l  AMMSSÍA
Nacimientos.—Manuel Zayas Rubio. 
Defanciones.—Lula Graciáu Casado y 
Ávrionia Lain Sellinesv - ’ 
MatrliapnioB.-T-Nínguno. .
M ota* m arftiin aw
BUQDIS IHTRASOa A S IS  
Vapor «T.affite», de 
Idem «Santa Ana», de Alnipri»*
Idem «Manuel Espaliu», dé "V Aleucia. 
Idem «Albania», de Catania.
BUQUES DESPACHADOS 
Vapor «Manuel Espaliu», para Cádiz.. 
Idem «Mŝ tê > Rotterdam.
Idem «Leónidas», para Barcelona. 
Idem «Albania»,.ps>ra Cádiz,
A c e ite s
En pnertss: de 47 li2 á 48 reales arroba.
í
WWW
, ; 4 , ,
DOS EDICIONES DIARIAS 9 D l  X ' e p ' o l w í í
[ DB LA SOOÍEDAD OLHIATOLÓOIOA EN EL DIa 9 
Barómeteo redBpido j|l nivel del mar y á 
O.G.c,770,2.
Direocidn del vientô  lí.O.
Lluvia mim, 0,0.
Temperatura máxima á la somlira, 2S,ñ.
Higrdmetró: Bola húmeda, 13,0; bola se 
08, 16,0.
Tiempo, bueno.
DEL INSTITUTO PROVINOIAL EL blA 9 
Barómetro: altura inedia. 767,17. 
Temperatura mínima, 8,3.
Idem múaáma, 20i0.
giTMoión de  ̂ciento, S B.
Estado del eieih, da^eíado.
Estado de la mar, marejadaV
M á i á d e i f ó
Reset saerifloadas en el día 8i 
7 vacunos jr 3 terneras, peso 1.193»jdlos
' % n í i s « S b i  kilos QQd gra 
mos, pesetas 16,04.
Total de peto: 2.714 l^oa 500 ,
fotai refiudado: pesetas 236,24 .̂  ̂ i!
I^esss sacrificadas en 
ya<^as,prefto;iü ks.
.i3;terh^as, V ' v;;;'! 2.00 ^
" '4  »iy:\ 1.40
Reoaudáoión obtenida en el diá de ayer!




UeS bomchihsss . están be|^n^ien u|a 
hay e¿|i|nundo prejé̂  ̂ áana
copa S®
Alp^qaeconts^ei|ptTo:
;ppteÍlja,;;iism|̂ jmíofĉ ^̂  ■ v?-:.
'--̂ n nnp̂ mán:'' í'.¡ 4
—Es una nuii^  ̂
balleizito. ̂ Qdé parte, de la Histpi^aps ̂ atp- 
^afio ustéd especiaímentet
—Ls de los pu^l^p^ices.
Bntae dps UtadréB,;.';̂ ';. , .
—Ahora aipepiii î tó|eatrP.
-rjx  tiene talento?l| 
rr- j^a lo creol É é £ s  mases ha teunidP 
más dé seis mil'dnrbs^.diamsntes. '
director don Ventorsdejluiy€^a'y 
tjpo cppij^si^r Pac^des^
Fnneión xk.ra. liiov: i í ;
W aes-
o m
TEATRO P^RINCI^j-Compafiia cár. 
^ico-lírica dirigidaifle|E|Í primer actor y
o cidu^  h|pf$i 
A lasec^.-y«jAngelit^ cielol»
A las h|píre.r-«Ei fiariiei» dpi^idUa». 
A las die4 ~ «lAngeütos ri .ciejpl̂  
A'las óncéuí-^<La Gamaroha».
para cada jiección, 25
Tipb|rdffa de ík Foiru^
A M  U N C I O N  ' E 1 0 0 N d M I C C í S « ~ H P i i  la s  m añai^a y  t a r d e s - l i n e a s  i S | l  e é i B . t i : m o 8  ipor i n s c c i ó n . C a d a  lín e a  oé n tim p s de a u m e n to . M i a t ó
nes c u a ty o . P o B itiy o s  resil l a d o s  e n  los an u n c ig ^ de c o m p ra s  y  ventajé,^ a lu io n ^ a e j |||^^ p é r ^ d u s  y  JbaMaAg o s , e te ., je|B.
i L0^. pj^orpiaíites jéIhaustrla^és. Paraiiui^Boi Zambrá- ná nprma^ds. Ss- 
peejalidad fótoarabadoK.
n  altbs y bajos opii pa- 
n^tios y lagar de plsari 
*^Se, alauRan en calle 
de la Espeitfenza, número 
1 ,2.“, (Barrio de la J\o-
j^formaráp. calle To-1 wijbb, np. >u ̂ 1.
Acaban de Regar 1 legi1̂ i;nas batatas Nerja. ‘Acera de la Marina, 
Oadharreríáé '
6AEBIRIAfy. - ,tohio Rayá 
Marqués, 14.
á de An- 
OaUe del
[A de Up- 
lorep Monge, Fláisá 
i^óndigáti4.' Oar- 
hes de Vába, Terne­
ra y Füeté. Pesd cabal.
§TBRIA.-Zám.
’abéjóf 6.-Se oohí 






FlW í . á i ^ S ‘preáentañtb Málaga 
M. Ambrosio, D. IiRgO, 7̂
'tomñHMi
IGutiérrez Díaz, Plaza
gj[ss, Qfompl̂ páafy fttp,
ÍNERALÉS de cobre 
se compran.
Nosquera, núm. 3. 
'Horas dc< 9 á l|! ma­




imevQ8.̂ -TÍ .̂ estas 
oficinas infbrmáFán»
|RENSA){dC gran pp̂ : 
Uencia, dé dps oplum- 
ééS. Tam^b platos !  
ínefró buadradó: sé
P
m t o é'^ ;yesg®f4.¿̂ 4̂y Bí:
E vende pnalmáqnina 
■de oeser de pie, sisté- 
|ma <8ibger»i 
informaran pn ésté 
Admipistrációh.
1E alqnüan algonas ha- bita,dones espaciosas émsitío inuy'Oéntrioo. Eé esté Aíéoainistra- 
cidnjpfQj^atám
E traspasa la aqTpdi- 
Ibtada Rduqúería esta- 
Obleoida eh dalle de 
■ Uuia da yelázqnéz, 6i 
Rara ájpste pReríaé;23
SE! venden todas laálio rramientás dé üh t -̂ líer de ceícageriifi con máquina de taladrar. 
Gamas, >33, Prc.P Ríotti.
iRTBKDBN 
^varios mulos
en calle Gánales núm, 9
f r u id a  dé ella
■ para panéderia. Infor 
mai'án, Pozól^ulces, 44.
8E arrienda la casa n.° sicjaRo de la TrinS'-' 4^d.Tieaé buenas ha­bitaciones y paco de 
400 vAías. Para tratar 
Altazabilla, 23
m VENDEN, una pe­
queña partida de vi- 
|üos aflejos, vasijas, 
enseres de almacén y 
otros efeotpSk




gURNERA, Váca y me­
tes. Oarnecería de
Dolores Monge, pla­
za Albóndiga n.“ 14.
ALLER dé carpÉate- 
ría de Zambrana y 
Doblas, oaUb^Asns- 
tín RarMp, 6, Telé- 
Ifono, 126.
i^ s u s  @ @ ^ 0 i p a e  é 0 m p l e .
É S  a & o s  d #  é x i t o *  Ñ o .  t
. © w a  é  B ik  e i x a l ^ i E i l e F  p a F t e  d e l  e a e i p p O s
‘ e l  M k á s  e e o i i - é m i e o *  3 8  a á
, a M t i e i p a o d o  p e s e t a s  3 ’ Ü O  e n  s e l l o s ,
d F o f n e í P í i ^ S f  p e y # d i » e ® í a é  y  f a r m e e i a s -
Se ráéga 'pfauifisó visilTmÍMtririMÍeaíraaí̂  
m  los bordados de todol estÜÓB: i :
Eaeajê ;; realeo, seatíees,- punto vaiaiea; ,eU>, ejeeatifidoi 
soni'^ má̂ 'K.|na.'
DOMÉSTICA BQÉINA CÉNtÉAl«
Ip n i ^  qaa se oBpmljBa uniyerBaUnenjiia para |jNí j^Uias, oa 
k:4 |a)|ftrAt do ropábliamsas P̂ tayjfusi do vistb y otras aimllarê
Máquinas para toda industria su que se emplee la éostUié;. tenBBdelo» iPéetM P lii«iÉiL--IÍŴ é̂̂ jMi ̂
iMsesiM̂  EH u
lA íP p m p lia  Fálail Singw
€oneeEionsirioN on p p a^ : APC!QCKy
S'u.o'u.xaMKimB «xx Im :P x o v ± a e l»  4Ui JvCAlm.r P'
‘ , i» í  : . ,
AUiXllOMIBOÂ
a r a D A ,  y, Carrerm  astpliaiBl, »  
¥aii»E¡-BIAr^A«l.A, 7
_  a T a ü í _  
LAGa RTTJO  ̂
reUc Kami 
(P .P .T .i 





E b  la  im p re n ta - de e s t e - d i ^ ^ *
■ ■ ' ' . ■ • "i-,
■ ■ aé 've n d e  p o r a rr n b a » .
ffá L iArARltSAOGPEA OFIBIAL PIEL REUIO
UbedUaao éá 1» Szpo3ioió>> farmaoóntloTl894 y en )a de'
una mezcla dañosa
. , ,  y N x i . . » A ) e y  ÓM' ■•■
fin toda España circula átrfevidamefate una fáísiíicaCión de mi JARABE PAGLIANO 
rá la salud de quien hace uSo ’üé ella3 Mi nombre; ERNESTO PA,§rLIANO, me^a s i0  Ui>u.i,.a,uv. juc-h»
V»i!i»ni»A<rTTrA -w v a n  a ».*>«• t»v  ’ é c •m nk'vií . , m público; pida siempre mt morca en ro/o, «eMÍ w oro, legalménte depósitada. Todo frasco y toda ca-
B E P B B A T IV O  Y  K E F B R S O A N T E  B E  L A  ^  ftta sin mi marca estáp falsidcs-dos. Yo perseguire judiciaímente a quien falsifica mi producto, a quien usur-
d e l  P p o f e s o R *  E R M E S T O ^  P M 6 L I S I I I I   ̂ ■ pfc mi nqiubré, Prpf. ERNESTO, PA&LUN  ̂ á guíen coú la menta de tal falsifitcaptón produce daño á la salud
R * B . b¡pig|pss» Cii í lW o lé s s  P f p f .  RA ELIJtM S, «9 C a la « 9  itbin IfairiM»» y á  lo^s re v e n d e d o r e s 'p é i*  m í . _ ' '  ̂ ,
KgsBB5’m‘J!---gaag9Bww«wa!'iwii wt. ■, iukbto
.p o s t a l  3 R B t i a g o
C O L E G IO
Di»e Be T o m é s I.sa(1)o]*da M areo
M Á R T I R E S ,  2 5
eawlreiMBSBesBBsaesBfli
Para carruajes y caballo».—Se venden limoneras avellana y
úéKTítr cahezádas inglesas, cabezonas de pesebre, cincha paía 
galápagos, bocados, espuelas, estribos, plumeros, cepillos y
bruzas, fastas para epehes y mantas, esponjas, velas, entreman 
®®®®®̂ ®̂ ®®» trabas, etc.
I : Baúles db mimbre y maletas de tqdos tamaños, 
y  Realización verdad y los artículos inmejói'ables.
Vedlo y os desengañareis.—Informarán: Ollerías, 59 2.®
Levadura v Féculas alimenticias
 ̂ DEL DOCTOR A. OETKER-BIELEFELD
’ Se venden en todos ios Ultramarinos al precio de pesetas 0*25 
-paquete.
^  Al^por/iaayor dirigirse al Agente general pata toda España, 
p. Julio/íbies.—Málasra. Tomás Heredia 27, entresuelo.
C O C IN A S E C O N O M IC A S
Han llegado varías muestras de cocinas para Oas y Carbón de 
la renpmbrada Fábrica de A. VOSS-SENR.—SARSTEDT.»
Dírigiirse á su Representante general para toda España don 
JnliñB Thiea.—Málsga.—Don Tomás Heredia, 27, entresuelo.
|S|TI|ÍSNDSDPtl|EKUlllByi|
Rodrigones, estacas, barre- Postes de transportes de 
ras, Pintados al fuerza, telefónicos,
r^nfVtA»i>TrTr> telegráficos, travesañas
-V d J. M U .U y  w  z de vías de ferrocarril, 
dürím ^0 años sóbre la misma punta.
Producto muy eficaz y muy económico; 1 kilo reemplaza I 
á 10 kilos de alquitrán.
2 f  AÑ 03 DE ÉXITO
a EiposliiMMlVOO vBrffit 1901
»ectír prospécto n.®4, á la Sociedad Rspáñola del Oarbonylel 
S U P E ' < V | e l L E  Y C.‘
K Sü inrilRl A.-C1V1PI7XOO A 
Representante en la provincia de Málaga 
jJojgjSM * Rnplpi^y, iBuJKe de T o rrlig é  inúim. 1 !3
99
No más CANAS. A; ios doSifainntiíS 
devuelve infaUblemente á los éabeUqs 
Jílancos y de la barba, e l  cplorlbataii# 
de la juyc!Bib;!|‘̂ , u^gi’p, castaño q rubio 
éon Una'sola'aplicación, El color obté- 
nidÓ eé 'inaiterabie durante seife sema­
nas, á pésár de lávajéB repetidos, y es 
tan natural que es imposible apereiv 
bipse que aon teñidos. La m ejor de to­
da?; las eonocidas hasta ,el día, Absoiu- 
tajüente inofeoisiva. Fabricante: R* M- 
Ganibaj (químico), 16, Rué Tronebet, 
París. 1 frasco basta para seis ¡meses, 
8 pesetas. Se remite por correo certifi­
cado, anticipando Ptas. 8,60 en sellos; 
Depósito: Droguería Vicente Ferrer y 
G."', Princesa, 1, Barcelona.-D e venta 
en todas las Droguerías, Perfumerías 
y Farmacias.
:  C A y ^  N B R V I I Í O  M E D I C I N A L  «í
del Doctor mOR A LES
Nadam& in^nsiro ni más activo para los doíores de cabeia; jaquecas, tenidos, ê opsia y demSs nepviosop. Los nialeá del estómago, dpi ĥ ado y inMiicw en general, se curan infaliblemente. Buenas boticas á 3 y 6I' pésetes caja.—Se remiten por correo S todas partes. J "iDopóflito general, Caretas, 39,.MHdi'id. En Ĵ álaga, f: marmacia de A. Prolongo.
Especialidad en Perfumes
Sâ  recotfiiandnn les quí; vende J,y Droguería de Leiva como 
los ináci seiacldB y baratos. Rs u,n vjn Lítelo surtido en ricos (̂strac- 
tofi fino» de olor para el pañuelo, adquiridos dé las mújore¡^fábri- 
eas del extranjero. ’ ' ' . ; ̂
Loe vende al poso resultando así á ufi precio muy módico. 
Marqués de ia Panif^a nüm. 43 (ante» CoiÉípañíá) -^MALAGA.
Reeoiioéidas diarila.m®Qte por, los Srés.¥etérinariOs del„Exmo. Ayunî cíiiionto
GARNECERIA
d e J u a n  G onsrález
Plaza AlLióndiga, 1, esquina á la de 
Zapatero.̂ Servicio á domicilio •
:LA ANDALUZA
Cameceria de Hanael Romln Santiago
PUERTA DEU ^ A ^ , 18.
GARNEGERIA
.'de ' ,
M igu el C an eas ILópez
SAN JUAN, 6.—Se sirve á domicilio
PUESTO DE GARNES
de
D O LO R B S M O N JB
Plaza de la Albóttdiga, 1|-
V IA J O  P IA JE IE S O TONICO NUTRITIVO
■Premkido con 4 grandes Diplomas de honor, cruces de Mérito y Medallas de oro 
Marsella, Londres, etc., etc.
(KOLA, edCAy OUARAtlÂ  CACAO Y FCSFOBO ASII&SLAELE)
Cn^ilaAuenUa, BKqñltlBmo, fiatTeirmedadefe nerviosas y del aoraxón, Afecciones gástricas, Dlgroa-J 
ttonos dlfloiles. Atonía Intestinal etc., etc. Indiépeiisable 5 las eeSoras durante el embarazo y á los que efectúan 
trabajos intelectuales ó físicos sostenidos SIN RIVAL PARA LOS NlEÍOS -Y ANCIANÔ
F A R M A C I A  D E  P I N E D O  ' H S ' H P . W  ■ ¡ ' I S  M i .  S f S l  ' C R U Z , 10
P Í D A S E  E N  T O D A S  L A S  P A B M Á G I A S
m m .
L A  V IC T O R IA  
Salchichería y Alm -̂cén de Ultramarinos 
DE MIGUEL DEL PINO
Grandes rebajas, como podrán apreciar por tos sisvientes 
precios por libra. ~iy
., mite)i!i á 26. ro^ea hoy á 24 
. ¿ á20 7  srálB
li
Fábrica de H. H. Ltigara
D R V E N T S R  T H o l a i i d a »  '• '■■'
v e e d o r  e f e c tiv o  d s  S .M .la E ‘Slna g c B b f e n &
JUa fúlica g^uina holandesa. Garantizada/ pura y-'áisetiítá da 
^ rgarin a  por estarprohiblda su mezcla pojrfeíjgobierno
[, Pídase esta marca en todos.íqs eetabk^ipiíitóslie
Bajtehiobón Vioh enlarí , . .
Idem de la casa . .  ̂ .
Longaniza Hontánehez.  ̂ ¡
Idem Málaga . . . . . .  .í .
Morcilla aohorizadal.* i , .
Idem de Montefrío. i .
Idem de Málaga. ■ • . . .
Jamón York fino» ;  » . . ,
Idem corrientes. b « . . .
Mmn Asturiano». . . . .
Cborizos Oan êlat^o docena i 
Idem dp Ronda . . ; . . .
Idem eorrienies. » . . v .
%n todo» los dotn ás ártíenlos, precios reducidos. 
Todos los géneros de Ohacina, y Garnes frescas que e; 
esta casa, son raconoOidos por los ores. Profesores Veter. 
-del Exorno. Aybnfamiento, por cuya rÉsSn quedan gsi»sn< 
-su bnmi’estado de salubridad.
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Medicamento espflülat de la éA* 
. mera dentición, t̂ acilita la salid^^ 
ios dientes. Calma el ddloryetanirito 
de las encías Previene loe acpidqntfs 
de ifi» denticiones 4iflc|ies. ,
dütis ̂  sisilrei esntrdaltj




S S  .CI7f?AJV R /íP W A M B ¿ÍW ,0 a f..S t
Jh m d aú ú  em  medalla de oro m  ^
4 ^  fi&í I w ®  y
lAatówBM.. e» Málaga,>B. Gómez
M a trim o n io
jóvenqs y süi hijos se ofreóenp 
pq.ra portqría ó el. hombre i 
para criado de confianzíú 
medor ó cosa análoga; sibeB 
leer, escribir y de cuentas pér̂  
fectamente. Informes inmejij; 
rabies. Razón, calle Espinofa 
última oasa é la dereoba, fi;i 
te á;la fuente dé lá Plazq 
Toro'b. A
S o  (l»;tn JeeolonoA  Af
nolfeo y piano, á.|i|í.'ecî  joódí-
eos.
Oarmen, 53.
' ■ : lp p ir^ Jn ¿p o n 4K ^ f ■'
dneño se tijiaspasá la li^ lita - 






externos en esi 
sean 4 ó 6.''YH_ 
Juan de loS Réj
entelé
lYmal ŝ i 
' wán: '' 
s Í2yft,í 
'tardíB!'-;#
A L.M O N ED Á f !Realización de ouam
bros, muebles y enéM
aua'ontsrge su dueño.^^08,.
Dulces 33, (bajo). n >
E n  essiA pairtiet
buena familiSyse cedeál 
tapiones amú^bladai 
ras sola» ó .caballeros < 
con ó sin asistepcíA 
En esta AdministraoTón/i 
formarán.______  -.q-
S olerata  G.
de» Montf
Porción de años consééútl 
vendiendo por arrpbas yal| 
fall. OañuelQ de Sán 
do núm-Jt^^J^-Mála^.
MAqulnm <ts» eo f
iN exoe
puedq
sistema aumann, en 
te uso. Es de pie y 
nerse sobre tablero api 
con su caja.
En esta Redacción in 
rán. Precio 110 pesetas.
R E  ¡QARANTIMI
paratransiailtdad del 
I las oiumes que se expand 
ejl, Esisblccimienso, ci"  
ñeros, 50, al lado de l,., 
bferéría. don cortadasid 
estilo de Madrid, eitcónt
Se en el nüsmo todo 
eontíene la ^ s  y lás 
son reconocidas por




A n tig u a  lálbreria^ 
. . d a





S e  a lq u ila
enia Huerta de la Palma, fren:, 
fielato ^0/ M®î át®®i
t de ibodc^nís cpnstrucoión bastantes oómódidadea, foriné» en la oonfiteria La Oubana, Puerta del Mar,'̂ 3.




:^eHos ¡par* APjeoow 




Cura efgurfe y p-onía áe la y la clO FOtóla por d
■ ? 0 © R  ]L AF.HADE.---ÉÍ méjoí ¿« ios ferrtiginos )s, no-cn- 
io» dientes 7  ■ao constipa."'
Dk jhósltp- ea. .todjss .1̂  '.jÊ smpciÁé.—©oill» at O.*, Paaié-.,
t  ' Be vende la Historia UniViarr 
T gal, Jnjosamenta editada .por 
I el Dr. Guillermo Onoken., Be 
i baila enlmen uso.
I Rn esta Administraoión in- 
I formarán.
OE VESTA ES LAS .FABplí/iClAs




 ̂ . ,y  . C a i / M l d i í ^ á u l i p a
de las más acreditadas fábricat» inglesa 
Romano etrpérior . . . v ; '
Portland » (negro y claro) i > . C '
» extra (blanco) ,
Cal m dráulia pavimént¿s !
^  .y Déeae un saco precios especiales.
clase exllra. 10 méjo/que ^pavimentos y aceras.
J o a é  R n lx  R ab io
do A b ril. Db
líe
SERRANO, ,70 
, , ; ■ Í I 0 G E R
i S t ü D I O S  L IB R E S
I .  R o o d e  1.®
I slqnila ia casa núm; 26, ca i 
I  de la Trinidad. No puede ver- 
1 se, pero dar^n informes doña 
I Ana Bernal nfim; 1, principal 
,  izquiqrd|i.
iándo la ínstraeción ,coú |a cdqcacliófit ®< 
desarrollo usicé. iútéleci^ssí y meml 4® 
carácter .experimental ^  s«s es
H^ DEI. BAGJHILLERATO , 
'Ptmika~-----€arrarm especiníf8.~~Gieii9̂  < ■ 
i  ios modernos progresos de la enseñanza y armení- 
le tióa e i *̂ e Centro velará pQS. a!
■ ' ■ ■'..........' íñ sus alumnos.
tndio» y las excanjionec 
ümcjuenteê  serán sus not»  ̂caractet^siknis. .. , .
No sólo en 1^ «uli^, sino en i» vida y fi‘en|e A bt ren.Udad. 
como se bkceu los bopibreiLi ;
' Y la» asplraóiodoñBS ¿¡a já n» bpítt'
-v í," ,
T a líe r de TWiabairterl».
■'■DE
Antonio Pérez
damas, 17 .—R A L A ft A
Oon todos los géneros elabo­
rados en BU taller, se trabaja 
pronto, y buenos materiales. 
Hay lanas en rama para coIt 
chones y saleas sobadas y f é~ 
Uvadas para ñiños.
OamaAilT-
' _____ " " n -
|ORIG®N.-LqS 
dé origep pargf 
béUan de venta al i 
pesetas él ciento 
ta de Zambrana Hdi, 
Ue_4^|atínPa^^
Jmél p la n ta  ttossjl .
La pjifiida d.es!BníléÍé?̂  
famoso herbplsriQ l*" 
Bernal Gaî cíá, cnla , 
enferinedadés dé la pr 
CÓIÍ.OOS hepáticos y n^ 
los catgrros á la Yejiggij 
jos de sangre, el dolo)^ 
nes, las estreoheOes, 
piedra, la íncoiltinenc 
oálculoB, el retardo 
na, las irregularidades 
menstrnsqión y tamb)^| 
fica la sangré. ^
Vive éí herbolario en-M 
calle dql Qristo de laí 
mía, número 16 noveno, i 
na á la plaza de Gordó^'
PLATá-l
S a z is r A t  l i o i f ^ a d e s  f  p a r lu n ia r ía
o ; g | "
^^árqtiós Se J,»ario8. 4:.~“BiALA0A
se conoce para
Conistánte variedad en .zfíiculos de fantasía propios PAT?.
"! Fcríum'ería de ias mas ” ácreditadai» marcan. 
Saces de pie! par»
A A « «  p ^ n d « ,  l a - M á l n g a
A domicilio, portes arreglados.—i8e venden sacos Vficios.
jSurtidos coniptóí». de ^
Bastones,'Corbata ,̂ ,'Pétaois, Cí-ríi*--*.?, TarjéWp
áiano y'/baje, eíĉ i'éh?..'-’ ‘ ’ '̂ 1 , •
Exclusiva pira hík̂ .x%?.y «a -píoyfSWJa'dc ia acreolta;A
Pláte'IIStaisse». ■ q i'' j, ” < ,u .l
O A R N E C E B I A ,
d »  R A F A S i^  O A R C IA
Torrijos, 131
Sê  garantiza que l a ' carne 
que se éxpeñdo en este anti­
guo Establecimiento son reoo- 
nooidac diariamentp por los 
Bros. Veterinarios del ISf^- 
lentísimo Áyp^*átnícnto.
’ílbeiíb
Oón 5.0.03 pesetés para negó­
lo flécidéüátógraf os semeoe' 
Lta^randés rendimieutoBí
Plaza de la Ooné- 
tngilbi "
CIO
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jpíté f LaLobUla.i
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